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L FALANGISTA QUE LLEVA CON HONOR LA CAMISA 
AZUL, NO .MURMURA; ANTES AL CONTRARIO, TI-EN.E 
LA GALLARDIA DE ACUSAR AL QUE MURÍMURA 
NUM. 539.-LE0N, DOMINGO, 28 AGOSTO 1938. IH AÑO TRIUNFAL1 
I ñ l O d * í-ALANGt ESPAÑOLA TrtAOICI^NALLSTA ydefa*» JON S 
.íT * «*í fc AÍ̂9k A(í)ft #(Í)A MÁ A ¡ÉJLk Ji£ft| ^ | ' *r«>í\ ^ 
#1. F U . 
E D I T O R I A L 
Lo que no puede volver «MllflUi BUBJIÍ icao s va en 
gs frecuente hoy escuchar críticas lanzadas a voleo sobre obras 
.fgonas sin más necesidad ni conocimiento de causa que el priirifo 
! m de desahogar una subconsciente satisfacción de crítica o de 
ideales n̂ nfiest0 complejo de mfenondad personal, cuando no falta de 
B íucliâ  'ogaticia y virilidad. De crítica en sí, sin ningún afán corrector ni 
1 forntador. De crítica demoledora, en una palabra. Esto es compren-
ue en el Estado liberal, entregado por inercia a su propio suicidio. En 
hora actual, es intolerable. Intolerable por el sacrificio callado y 
¡encioso de la juventud española, que lo da todo abnegadamente, gê  
fosamente, sin querer saber nada de esas cosas desagradables de 
nuirniuración ni de la crítica. Es preciso, pues, que todos precisemos 
pendón ^ ¿& día más su esfuerzo para librarnos de la perniciosa costumbre 
•s vientos 
o "íascist; 





hablar con exceso y no caer de nuevo en los viejos modos y siste= 
as de regímenes que no pueden volver jamás. Aquellas hablillas a 
le eran tan aficionados los vecinos de cualquier pueblo, haciendo cá=« 
uro ni. hérofkjas y barajando nombres a diario para sustituir al alcalde o al pre-
Í inspirad ¡ente de cualquier corporación pública, no pueden volver, porque 
i'ecías. Túlt curr.Vían.'os en el monstruoso delito de traicionar la memoria de 
lb?as. Tú fjilj,̂ ros muertos. 
Y junto a la necesidad de desterrar esos viejos modos, es impres. 
ndlble un fortalecimiento de la fe, del generoso afán de construir 
trajo Wáaijnstantemente, pensando sólo en Esparta y su Cauddio. Los que 
ás critican, los más acres censores de todo y de todos, los que asph 
in a sustituir jerarquías del Movimiento, suelen ser los más des= 
e a Lêanji ¿̂¿os. No se les conoce acción eficaz alguna en favor del Mp-v¡= 
lento, salvo contribuir al pinto único y recoger los talones del sub-
dio procombatiente. Tarea, pues, para todos los españoles es que 
ida día se cumpla la consigna única de tener fe y realizar una labor 
una tarea mínimas. 
Y sobre todo, camaradas, despreciar a los murmuradores y cum= 
ir fielmente el postulado de nuestro juramento: "Juro dar por no 
' da toda voz del amigo o enemigo que pueda debilitar el espíritu de 
jos de nuei Falange." Y haced ver a quienes creen que la Falange es un partido 
usa poner 
enturag|riri 
indera de h 














enorme n ú m e r o de bajas 
N u e s t r o s h e r o i c o s m a r i n o s 
d e j a n f u e r a d e c o m b a t e 
a l d e s t r u c t o r r o j o 
" J o s é L u i s D i e z " 
P A R T E " O F I C I A L D E 
ás que puede ceder el turno cualquier día a éste o el otro partido, 
w nuestro Movimiento es permanente como España, y que al gran 
icrlfido de nuestros mejores hay que corresponder con tres virtû  
s que se deben mantener constantes, vibrantes, ejemplares: tensión 
piritual con la vanguardia, silencio gallardo para la crítica y fe y 
"hisiasmo para la tarea constructiva de jerárquica de la Paz y del 
iperio. 
V repetirles las palabras de nuestro mejor camarada Raimundo 
ernández Cuesta: "La Falange no es transitoria ni interina. Tiene 
go farjasji ¡fac"ón de permanencia, es consustancial con el régimen, y esto por 
pasta, F™ón Caudillo, intérprete único de la voluntad del Ejército y 
I pueblo, que combate por algo más serio que las ambiciones de 














1 C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e a y e r 
Se nombra presidente del Tribunal Supremo 
a con Felipe Cíemente de Diego 
burgos. 27.—El Ministro de Inte-
r. señor Serrano Súñcr, ha dado 










tados en la reunió 
ífínistrbs: 
Se han aprobado los 
retos y leyes: ' 
«cretb aprobando la 
eral de los territorios 
•a Guinea. 
sobre recursos contra resolu-
"es de la Junta Técnica. 
ro sobre atribuciones del Tribu-' 
|1 Supremo de Justicia. 
ĉrcto nombrado Presidente del 
ibunal Supremo a don Felipe C!e-
¡ente de Diego. 
(ro, sobre creación de mil plazas, 
agentes auxiliares interinos del 
perpo de Investigación y Vigilancia. 
Otro, regulando el canje de 6íl|fe-
|̂  ̂ n. las plazas que se liberen, o 
re canje extraordinario de billetes. 
ro. sobre retirada de papel mo-
puesto .en curso por el cne-
ír.ín ^ ' £ 1 > v ban 
e lo 
v zam 
facultades en material 
Hueros 
ecreto creando las Se 
nciâ  de Ranea en las 
S dc Hacienda. ; . 
Otro sobre el régimen de morato-
ria en las plazas-que se liberen. 
Distribución de fondos dcl-nies/y 
varios expedientes má¿ del Minis-
terio de Hacienda. 
Otro, dando normas para'-el funcio-
namiento de ramo almendrero. 
Decreto pasando a la situación de 
primera reserva, pero continuando en 
el cargo que actualmente ejerce, al 
General de brigada don Manuel Gar̂  
cía Alia. 
Decreto nombrando primer intro-
ductor de embajadores a don Luis 
Alvarez y Estrada de Tuque. 
Otro, nombrando Jefe del Servi-
cio Nacional de Sanidad a don José 
Alvarez Palanca y Martínez Fortún. 
Otro, ascendiendo a contraalmi-
rante al capitán de Navio don Ra-
fael Etrada y Arnáiz. 
Otro, sobre defensa de montes de 
propiedad privada. 
Otro, sobre imposición de sancio-
nes en materia de abastecimientos. 
Hnalmcnte. se han aprobado varios 
decretos sobre nombramiento y tras-
lado de Gobernadores civiles, que 
pro afectan a doce provincias, y de los 
c,"oí cuales se faeilitarS relación , m'A-
|bjfÍ ñaña.—D.KiV. ,v I 
= DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
| CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
En el sector de Castellón, el enem'go ha vuelto a atacar algunas 
| de nuestras posiciones avanzadas, siendo rechazado y sufriendo nume-
| rosas bajas. 
En el sector del Ebro, ĥ  continuado nuestra enérgica acción ofen= jS 
5 siva, conquistando nuevas posiciones y castigando muy duramente a 5 
S las fuerzas rojas, cuyo quebranto aunsenta considerablemente. Tam- = 
= bién en el día de hoy se han hecho muchos prisioneros. «1* = 
En el sector de Extremadiya, se han estrellado todos los ata= S 
E ques enemigos contra nuestra línea-de resistencia, sin que nuestras S 
| tropas hayan cedido ni un solo paso en ninguna de nuestras posi= = 
| cienes, habiéndole inutilizado tres tanques. El número de bajas que S 
= han sufrido los rojos en este desesperado e inútil ataque, ha sido 5 
| enorme, viéndose gran número de cadáveres que han tenido que aban. S 
5 donar ante nuestras líneas, en una gran extensión de terreno. 
En el sector de la Cuesta de las Perdices, del fernte de Madrid, M 
|| en un golpe de mano se hicieron cuarenta prisioneros rojos. 
| Nuestra Marina de Guerra ha logrado hoy un notable éxito, pues 1 
| esPerado el paso del destructor rojo "José Luis Diez", fué batido por 1 
| el "Canarias" en aguas del Estrecho; y alcanzado por un disparo, 1 
=E quedó averiado muy gravemente. 
| Salamanca, 27 de agosto de 1938. 111 Ano Triunfal. De orden de 1 
| S.E.. el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. | 
L a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a 
que m a r c h a r á al Congreso del Partido 
Nacional socialista de Nuremberg 
Burgos, 27.—Invitada por el Go jefe del Servicio Nacional de Rc-
biemo del Reich, dentro de algu-j forma Económica'de la Tierra; 
nos días saldrá para . Alemania, limo, señor clon Francisco Meruen 
con el fin de asistir al Congreso laño. Jefe del Servicio Nacional de 
Nacional-socialista de Nuremberg Comercio y de Política Arancela-
la misión designada por el' Go- ria; don José María Areüza, jefe 
bic-rno español, y que se compone del Servicio Nacional áo Indus-
de los siguientes señores: (tria; dnn Juan José Pradera, ^ 
Excmo. sefor general don José la Junta Política de Falange Éspa 
Millán Astray; Excmo. señor ge- ñola Tradicionalista y de las 
neral don Eugenio Espinosa de j JONS, iefe provinciál de Guipúz-
los Monteros , subsecretario de Coa y director de "La Voz de Es-
Asuntos Exteriores; don Juan Ma | 
nuel Fanjul, vicesecretario de Fa- • 
lange Española. Tradicionalista y 
jde las JONS; limo, señor don Mo 
mualdo de Toledo, consejero na-
| cional y jefe del Servicio Nacional 
do Primera Enseñanza; limo, se-
paña"; don Pedro Méndez, comaio 
dan te de Artillería; don Ricardo 
Isasi, comandante de intendencia 
de Marina; don Alfonso Hoyos, ca 
pitan do Aviación, abogado del £29 
tado y oficial letrado del Consej® 
de Estado, jefe de la Secretaría 
Técnica del Ministerio del Inte-
rior; don Antonio Tovar, jefe de 
Radio Nacional, publicista; don 
Juan Bauza", don Pedro Lain Eri 
traigo, jefe de Ediciones de la Je 
fatura de Propaganda; don Jesús 
Ortega, subjefe de ~Prensa* aon 
Juan Pujol, director do "Domin-
go"; don Antonio Fuentea Pila, 
ex diputado y ex director general; 
don Joaquin Rodríguez, secretario 
Nacional dd Servicio Exterior ¿fe 
Falange Española Tradicionalista 
y de laí! JONS d;on José Ibáñsz, 
catedrático y ex diputado; don An 
tonio Villafiefros, do la Carrera 
Diplomática; don Juan Ca vanas, 
jefe de Plástica del Servicio de 
Propaganda; don Enrique Jimé-
nez Arnau, secretario del ministro 
del Interior. 
Esta misión irá presidida por e! 
Excmo. señor general don José Mi 
ilán Astray, como jefe militar y 
por el Excmo. señor general don 
Eugenio Espinosa de'los Monte-
ros, como jefe político. 
Don Juan Manuel Fanjul actúa 
rá de secretario de la misión. 
S e m i n a r i o p a r a 
v o c a c i ó n es t a r d í a s 
—ooo— 
Burgos, 27.— En sepíiembrc próximo," 
el obispo de Madrid-Alcalá abrirá por 
primera vez en España un seminario de 
vocaciones tardías, al que podrán acudir 
todos los que en edad madura sean lleva-
dos, por su vocación, al sacerdocio. 
' Por ahora, el Seminario se instalará en 
el magnífico edificio que la Diócesis de 
Madrid-Alcalá posee en Ro.íri,9 del Real. 
ñor don Fernando Moreno Calde-
rón, coronel del Ejército, jefe del 
Servicio Nacional de Adquisición 
de Material; limo, señor don An-
gel Zorrilla, teniente de Artillería, 
O r d e n d e l a J e f a t u r a P r o v i n -
c i a l d e l M o v i m i e n t o 
Se ordena a todos los Jefes de Servicio se presenten a las nueve 
de la mañana de boy en la Casa de España, a fin de cumplimentar 
a los estudiantes italianos q,ue ayer noche llegaron á nuestra ciudad. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
El Jefe Provincial del Movimiento. 
atrcci 
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C o n s e j o s d e g u e r / a . - D e n u n c i a p o r 
m a ' o s t r a t o s . - C o c e a d o p o r u n a 
c a b a l l e r í a 
A l recibirnos ayer por la maña 
na nuestro camarada Fernando 
G. Reguera!, alcalde de la ciudad, 
nos comunicó que había tenido 
una entrevista con el arquitecto 
munidpal, a fin de darle auge a 
las obras municipales, sobre todo 
ai arreglo de las calles, pues quie 
re que pronto queden urbaniza-
das todas las calles. 
Por último nos manifestó que 
estaba dispuesto a sancionar Jos 
abusos que por parle del vecinda-
rio comete con el gasto verdadera 
mcpt- excesivo de agua, a pesar 
de las órdenes dadas en sentidd 
contxario. 
bán, y por el alférez, señor Bus,-
t amante. 
De fiscal actuó el alférez señor 
Bhaxte y de defensor el alférez^ se 
ñor Alonso Burón. 
CASA DE SOCORRO 
En este Centro benéfico fueron 
asistidos ayer los siguientes lesio 
nados: 
Carlos Antón Rodríguez, de 10 
. Escrito de ! grupo /'Tradiciones 
Leonesas'' 
Movimiento de acogidos en los 
establecimieiitos benéficos. 
Oficios del señor Gobernador ci 
vil. del señor director de la Res! 
Ciencia de Niños de esta ciudad y 
del.señor presidente de la Diputa-
ción de Valladolid. 
Instancias de Asunción Iglesias, 
Genaro Cas trillo, María Garcia, 
Uria y Herminia Martinc-z. 
Expediente del demente Teotis 
ta Atenodoro aMyorga. 
Estados de conducta de los acó 
g-idos de ia Residencia de Niños 
UNA DENUNCIA POR 
NES 
LESIO-
ramina rcodrignez González, do 
miciliada en la calle de López Cas 
triiión, numeo) 6, denunció en la 
Comisaría de Investigación y Vig! 
lancia a su convecina Juana Alba 
González, por agredir a un hijo su 
yo llamado Carlos Antón, dé diez 
años de edad, sin causas justifi-
cadas. 
MENORES QUE SE FUGAN DE 
CASA 
De su domicilio paterno, en el 
pueblo de Villafranca del Bierzo, 
se fugaron los menores Sergia Fer 
nández López, Pedro Medín Lema 
y Antonio Rey Fontanas. Fueron 
detenidos en esta ciudad y envia-
dos de nuevo a casa ie sus pa-
dres. 
CARTERA HALLADA 
En la Comisaría de Investida-
ción fué entregada por N̂ icasM* 
García. Pellitero, que vivé en San 
Cebrián de Anión, una cartera 
conteniendo diner© y documentos, 
que encontró en la vía pública. 
. Se encuentra en dicha depet:-
dencia a disposición de quien acre 
díte ser su dueño. 
CONSEJOS DE: GUERRA 
En el salón de actos de la DIpu 
:tación Provincial se celebraron 
ayer los siguientes consejos de 
^guerra: 
Uno contra..\ngel de la Higue-
ra Poveda, de 22 años de edad, 
vecino de Minganilla (Cuenca). 
Otro contra Amalia Garcia Lia 
mas, de 30 años de edad; Casimi 
ra Arias Valle jo, de 19 años y AJÍ 
goles Rodríguez Bayón, de 17 
af. ;s que viven en Busdongo. 
El tribunal estaba formado por 
el comandante del Cuerpo de Se 
guridad y Asalto, don Adolfo Fer 
nández Navas, que lo presidía, y 
por los capitanes señores Fernán 
dez, Fernández de Blas y Ales-
CERVEZAS 
años de edad, que vivo en López Deogracias Mayo, José Antonio 
Castirillón, número 6, de una heri-
da inciso contusa en la cabeza, le 
ve y casual, 
Enrique Martínez, de 36 años, 
i que vive en Gijón, de una herida 
| cortante en la tnano derecha, pro de Astorga y de la de Leóh. 
, ducida con un cristal de la venta 
niila del tren en que viajaba. Su 
estado * es leve. 
Pedro Ferrera, de 18 años, de 
una herida leve y casual en la ma 
no derecha. Su domicilio es en 
Puerta Moneda, número 28. 
Elvira Martínez, de 39 años, 
que vive en Bayón, número 5, de 
uña herida producida con una as 
tilla en la maño derecha; leve. 
Instancia de la Alcaldía do Po-
la de Gondónt , * « í l l í í i r 
Comunicación l é lá Direccióm 
de la Residencia de Niños de esta 
ciudad 
Idem del Gestor don Cayetano 
Prieto 
Liquidación del camino de Lla-
mera a Falazuela 
Oficio del señor delegado de In 
formación e Investigación de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las ONJS 
Comunicación del señor goberna 
dor civil. 
Instancia del personal faculta-
livo Ct Vías y Obrar- provinciales. 
ConvunieaciÁn del señor presi-
dente ele la Comisión Inspectora 
provincial del Benemérito Cuerpo 
de Mutilados de Guerra por la Pa 
tria. 
Solicitudes de funcionarios pi-
diendo anticipos reintegrables. 
Instancias ie don Máximo Ló-
pez y don Ramón Rodríguez. 
Moción del señor Cos. 
Asuntos que quedaron sobre la 
Mesa. . 
Señalamiento de sesiones. 
" " " ' V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
a a p ^ 
n 
A s e 
firme ayer, y a alejarnos^! 
peranza de lluvia, que lant^ r 
ta nos hace. 
Con esta soquía, vérlL. 
mente pertinaz, se agudiza ^ 
mks el problema del agi^ ^ 
de la luz. 
Claro es, que esto, no lo v 
o no lo quieren ver, algunos aj 
dadanos, que centraviniend^ 
órdenes dadas por las autoj-
des pairee que gozan en ate| 
dr luz y a^ua* 
El akalde, al recibirnívs â  
mañana^ nos hizo plísente, ^ 
está dispuesto a castigar ^ 
mano dura a los que contraVf|| 
gan las órdenes por la AJĉ -
da-das, referentes a estos ¿ 
blemas, y si hemos de ser 
eos, todo castigo nos parecê  tórag^^ 
poco, pues la no observancia^ 
las citadas óidenes es, ni ^ 
ui menos, qne un acto de ob̂  
tacnlJzaoicn al Glorioso Mo\i 
miento Nacional, y esto ^ 
otro nombre y su pena correa 
pondiente en el Código do yic l̂o. 
HERIDO DE UNA COZ 
SEGUNDA LINEA tes, día ;10-i.plazo i>ara la pre-
í Servieio parst el día 28 de agos- aeñtacióa de las solidtudos de oar-̂  
to de 1938: . tlet definitivo, y siendo .muchos los] 
i Lo.s eamaradas pertenecientes a afiliados MlLITANTErS de León 
la Primera Falange de la Primera que todavía no han cumplido tal 
de una fuerte contusión en la re-
gión glútea, producida por una 
coá de una caballería. Su estado 
es leve. 
N i3TvoT7?T t̂r\ frxTrrri^tíS eión. pasando nota de los mismos 
S L h \ IC lO DIUISNO ^ a las Autoridades del Movimiento, 
' Los camarada^s pertenecient^.s por considerar su actitud como ne-
al Grupo Primero se presentarán gáeióíi a seg.ttir prestando aiixUio 
a las 20 hora.s del día de hoy en el a-nuestra SanUi Causa. j 
( \mrtdi l lo para nombrarles s<'i-vi- Por Dio-s. España, y su Eevolu-
cie. • • ción Nacional Sindicalista. í 
Servicio para el día 29 de agosto L<'6n 27 de agosto de 193& 1.11 
d V l 9 ; % Año Triuuia l .—YX Jefe Loeal. 
i Los camarada.s pertenecientes a J. (JarviijaJ. _ j 
la Segunda Falange <i<> la Primera v«,VV«,l»%Vé%%%%V»%V»VA%'<VS I 
Centuria se pmsentaran en el 
Aprobación definitiva de proyec V ^ ^ - 1 1 0 ' 273<) hora-s dcl ^ f 16813 de $30 ' 
. , 1T- , ("a de noy. dispuestos para pres-, Á * ^ 
tos de pavimentación de la calk/ taí. ^ v i e í o ; A ^ U S Í I H 
de Rin Isidora y Fla^a de la Ve- T ^ Í T * ¿-TÍTTÍÍTA ^ ( 
S^H'\ 1(10 D1T LNO ¡ En ía ierk'^a de Nuestra Ŝ mo-
| T!»os camarades pertenecientes ra del Buen Consejo, de los Padres 
al Grupo Se^ibiuo"se presentarán Agustines, se celebrará la fiesta 
a las 20 horas del día de hoy en el del excelso obispo de ílipona, y 
Cuartelillo para nombrarles serví-- fundador, San Agustín, Director 
AYUNTAMIENTO 
O:'den del día de la sesión que 
se celebrará mañana, a las siete 
de la tarde: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
cia Militar. 
Hay que ^aciiíicarse ah 
que más sacrificio que subirá 
j in quinto piso, préscindkndo 
del ascensor, es el- que nnestm 
combatieiítes itíalizan a diajio 
en ia trinchera, y lo grave de} 
caso ê  ^ue alguno de los "pro. 
testaIvtes,, ticuen hijos que m 
combatientes. 
Hay casos de verdadero cid 
mo, como es el dé un vecino 
la ciudad que hace una deriva' 
ción en la conducción del â ni 
para regar ci jardin, y que no 
se ndte en el contador, claro rs, 
que el susto que se llevó el > 
b2rccfií̂ o,, el otro día fué de h 
quo retiran a IUIO de ¡as pri'. 
ticas de re^aate de jardines 






' Acaso po 
.pumente 
(l, las yicti 
i.̂ nos ele 
En efecto 
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0 ó en la 




Instancias ue don Mariano S. 
Garzo, don Ju^to Valdés, don j*n 
gel Escudero, don Valeriano D. 
Monar, don José y Cesáreo Looa 
to, don Alfonso Aguiguren, doña 
v.íaría L&péiJ, don Mariano Pérez 
•lórez, doña Froilana Bermejo, 
Ion Octavio r>hz González, don 
"rancisco Diez González, don Joa 
(uin López Robles y don He'ime-
legildo Cacho A. 
DIFIDACION 
Orden del día de la sesión ordi-
laria del 30 del coi riente, a las. 
seis de la tarde: 
Estado de fondos. 
Cuantas de servicios provincia-
s. 
Padrones de cédulas. 
Moción de la Sección de Recau 
dación de Arbitrios. 
I D , el pu 
(piados ei 






















tar del pi 
había ord 
presos nu 
úlo a IOÍ 
las infeli 
ees son 
eio. de la Iglesia, con los si^uiente.s 
Por I>io>ŝ  Kspaña y su Eevolu- cultos: ^ , 
ción Nacional Sindicalista/ 'A las .ocho de lá mañana, misa 
León 27 de agosto de 1938. ITT de comunióji. 
Año Trimifal.-
ra. 
-El ele de Bande 
NOTA DE LA JEFATURA 
LOCAL 
Terminándole él i^ró: 
A las diez, misa solemne. 
A las; ocho y media de la tarde, 
la novena con Exposición de,>Su 
Divina Majestad y ^-rmón del Pa-
dre Felipe '?viorrondo, vicerrector 
10 mar- de este Colegio de Agustinos. 
«í~*^«-«*, a&enta&s «Ê-̂t̂K*. -̂¿Sf3«S#<3»*««W» 
P í o V i i i a n u e v a V a r c á r c 
1 J£ 
r<e V*niwi y,Ce eai«* 
O ^ L B f E B Z O 
T H é í o U v 23 
Fueron des mil trescientas 
\XH docenas de Imevos que aytf 
mañana llegaron ai niercado 
13ara su venta, lo que signiJ'fá 
que el únko artículo que esca-
seaba La hecha /su frrupcw 
en ciíi^as de asombro. r ; 
Pero nosotros que somos i c r j 
j más ambiciosos, nos pregunfr 
mos en qué conidste esta en' 
da tan repentina de huevos e 
ía capital, cuando no hace W 
ocho días no se veía uno BÍ 1 
broma. 
" 
Ahora que nosotros ya "cas» 
aveiiguamcs el motivo. 
or 
C a l d o « 8 O H 0 
SIN R I V A t 
V e n t a s p a r a L e ó n , F a l e n c i a y A s t u r i a s 
i m p o n e 
I s a a c S u á r e z G a r c 
A p a r t a d o i 
Ha4 ' 1 « . 
7 7 
Contra el •Mildiu" 
Black-Rot de U VM 
^ara pedido* f InformeB: 
iiniuiiui 
:: Teiéfono 1395 
A f v ; ooez, 23 
R A D Í O E L E . C Ti R A 
í^rn^tv y G^?&Í; $ « r<*{ 1410 
X X X 
Y a primeras horas de ía 
che 1 egaren a León, una q 
cena de estinliantes italW 
que procedentes de les cu 
do verano de Santander, & 
recorriendo ía España lib 
Entre el!os vienen aig^ 
que formando parte de 1&5 
gadas legionarhis han lu^ | 
en los cr.mpos de í^spaña y 
derramado sr g angre con ^ 
nuestros combatientes, P r̂í\H 
completa liberación de nu"^' 
Patria. 
Yasí, vemos entre ellos 1 
~íoso matiiado de 
^tridos > 
Fueron recibidos por 
celentísimo señor s:obcin-^> 
T e l 
PI 
una medalla de p ^ l 
de la prcvlni ia, que aec 
T 
lamiente es el señor : 
I aicafdc de !a ir.daJ, ĉ !̂ : 




rarquíp.s de Falange y e 
das ¿el « E,-U. 
Éfô  v simaran fes 
tos de nuestra ciudad v c0 y 
ios. 
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;o, no lo 
> aígunoŝ  
e r r o r r o j o 
e r 
^ s a s i n a í o s d e m u j e r e s 
Los marxistas reco-
nocen ofici -timenta 
su * p u e f í o s c o m o 
objetivos mi itares 
wesentéj \ 
ŝilgar 
ae contravf, r la Alf̂  
servajiciadj 
acto de oi 
rioso Mol 
pena corr̂ . 
Burgos, 26.—En la Gaceta-roja del 18 
;1 actual ha aparecido un decreto de-
iruíKÍo zoila de guerra todo? los pucrl 
-_5 v militarizando a todo el pcr;Oiial 
,k--brü !a capital montañesa elmisma esencia en qu# inoraban que presta semeíos en ellos. 
d<? su liberación eon̂ el unos sacos-de cementó tratan de Con este decreto, el comité roio de 
Kíor entusiasmo y Regocijo. No ocultar los sangrintós tl-̂ spo irrs..J Barcelona cuafirma lo que va era antes 
^ ü menos respirar ya doec Doña Pilar Eomer'o Reizábal te-luna realidad, pues las puertos rojos son 
ĝ eJ. aire de hbertael de la Jtó- ma oculta en su, domicilio a la ¡definidos como objetivos 
nacional después de haber monja oblata. Sor Valentimi. Ün 
más de un año bajo el do- día.llega ron allá los mili 
L a r o m e r í a d e F u m b a s - a i í á ^ 
e n e ! B l e i z o 
L o q u e he ^ is to p o r a l í 
•k:b 
%G ífc sangre y terror del mos- jos. Poco después los cadáveres de ^ o del vendido al demonio las dos infelices mujeres señala Tr ia Masonería ban K-u este jubileo con que Sííntan- ja debió 
fe 
paso de la canalla. La ñion-
esistirse a sus verdugos, 
¿̂íiuif'iesta lo que .supone tal li ya que en sus manos tenía mecho-
' lCrái son las mujeres quienes nes de cabellos ajenos... 
onDi¿)Vor entusiasmo (quizá) ex- En Sasillo (.Valdenvdible) TÍ-
%ori¿u sus fervorosos sentí- vía una bella joven. Evangelina 
mmés patrióticos. _ González, tenida por lá más guapa 
1 (caso porque sintieron, más ín- de la comarca. 
il[Uitmcnte qiie nadie el dolor de x-n ciía Ja llevaron a la Cóman-
los parecetj ^ tragedia roja, l hasta iiieron dancia Militar def lugar, por or-
& las .víctimas predilectas de los drUi ĝxm se cree, del capitán An-
uarios de Moscú. - _ ^ ^ tonio García (â  '̂ El Tasco". Ea-
requirió de amores. Inútil-
ha joven no aceedio a los 
Ifo- efecto; son veintiocho los 
Üiiiátos de mujeres llevados a meíl̂  
M en la provincia de Sautan- requerimientos del infame. Y íué 
W, y se deja aparte el de oirá pUcsta-cu prisión. 
cUvo cadáver no pudo ser identi- Algunos días más tarde, i a mu-
este decreto. 
Rs increíble, pues, la sorpresa del so-
bierno marxista cuando se lamenta mjus 
tamentc de los bombardeos nacionales sO 
bre las zonas marítimas de Levante; 
f l g o b ' e r r o yugoa^-
avo h% sido re for -
m%éú cnn lñ s u s í i t ü -
oión de tres muí ir-
i res 
.'kaxiha fué muerta. Cuand 
Belgrado, 26.—El regente rea 
bado la dimisión de los ministr 
rnerdo e Industria, Marina y 
Kducación Física. 





m a -diaji 
o grav-e del 
de los "pjfi, 
"ios que m 
dadero dnis 
tn vecino de 
íma deriva' 
5n del &m 
ti, y que 10 
or, claro CÍ 
llevó el > 
t fué de te 
íc ¡as prfí 
jardines 
trescie 
)s que ayfi 
I mercado 
uc signiíjfl 






> hace jW 
ano nifC 
"gn el pueblo cíe Ramales, tema enterró su cadáver, después de 
alojados en su casa, varios sóida- h^ración de >Santander, vióse que 
,k.s del "Ejército leal" la vecina no prê ntabV 1 
doña Josefa Benstam. En pago ia,s'maHas 
1 alojamiento, qtuza por sus ¿as. a- ]a esnaldá... La infeliz ha-
0 SO- Cíes- yadinovttch presentó a la aprobación leal 
degollada en la propia huerta 
P su casa. 
fcyosa 
-heru-ar" a una tropa que ejecuta 
estos' crímenes. Pero aun hay más 
¡isc-siuatos de mujeres que conven-
drá mencionar. 
k)s hómwés de los sustitutos. Son éstos 
el general de Estado Maj'or, Nevích, l>a 
i nenaa alguna, xe- ra ia cartera ^ Marina y-Guerra: Nico-
fuertemente amarra i^ . Kavaün a Gotíwrcio' e Industria y 
spalda... La infeliz ha- M¡rko a Educación Física. . " 
ideas cristianas, quiza por no pies bía sidQ enterrada viva, según la Cofl ̂  camWos no l M modírK.a. 
• • - • • ^ creencia de los que vieron el .ca- dón la <lel ^ a(,. 
ciáver: I uirirá'mayor homogeneidad. Otra herniosa jovén de Luena, a •••« . .He aquí un asesinato, de mujer Luci J desaparecí en V.-. -VAVaV.V.V.WA .V - A 
letrado de forma cobarde y ÜU.cUÜStandas parecidas bajo las MQnf^ A * P i e d a d 
^ J ^ T ^ ordenes del citado capitán. i ™0n 8 0 6 
Antonia Ibarra, que regresaba y OSjSl £16 A n O f í O ^ 
de Keviues, i;iié aseshiada de imai ' L6Ón 
—alia, en el termino de raí 
paniup de Villaíránca 'de Bi 
la que han tenido este año 
votos que hacer un esfuerzo 
para que se llegara a celeb 
ser una de las • capillas de 
por la barbarie, que la ha de. 
mo si fuera un lugar inníiín< 
de pernoctaban manadas de 
dos e indeseables. Gracias a 
tórídádes de Paradascca hem 
do los devotos del Bíérzo y 
la dicha de postrarnos ante 
tra Señora, con los e'ntusia' 
votos de Vijláfranea Oliyer 
tonio y Angel, que, han sido 
gauizadores de dicha tiesta, 
que estas líneas dedica a 1; 
ría, para agradecérselo a te 
que han concurrido a ella. 
Al venir los primeros dev 
Villafranca (que sólo han si 
para decirles algo 
han salido después 
cunido por no s< 
Paradaseca, todo, 















Lo ocurrido con la prima del an Veza, de Bu Campo de Suso, estaban de t.nulns. en la escuela del pueblo, wano párroco ae Ariada de sacerdote a quien asesinaron̂  de Pas,' ;i>osa, ta criaua de; 
1Q ¿̂nnsa del forma ignommiosa, mujer, la cita-
da, de sesenta años y sus dos so-
• Esta entidad saca a concurso la 
adjudicación de la easa número 
22 de la calle de Mariano Andrés 
(Colaboración Obrera) construida 










I médico, su esposa, la criac 
este matrimonio, la esposa 
iii'"/ ínuhicipal v tres hombres, fee 
mñeñ ñoticias de que avanzan brinas. de. quince y diecisiete anos, ratas bajo las siguientes condicio 
ín. tropas nacionales. Gloria Angulo y Majiatotero nes: 
Y ante esto el comandante mili- respectivamente, poiic espanto caí 
Uv del pueblo. Pedro Kivillo, que el animo mas templado. 1 ôDu* 
pbía ordenado Tartortiira.s de los mujeres martirizadas de tan bes-
presos manda asesinar, a éstos. No tial manera. 
sólo a los varones sino también a La. bestia roja no respeta 
IHS infelices mujeres. Los cadávc- biles ancianas ni mujeres qu 




a los demá 
que no hai 
qué)- y llegar 
lan sido atenck 
anizar dicha fie! 
ta, tanto por la autoridad lo-
mo por los del puesto de Ord 
Mico, para que 
así lia sido. Al despla 
líos montes y llegar ; 
pilla, vemos aquello 
pilcaros: todo deslice 
más grande de mi y 
piar mi santa capill: 
Ha entrado en mí 
nadie puede suponer : 
aquel altar, ¡nada!, t  d< 
cido, sin dejar nada. ¡ üios 
dónalos! . Ñunca vi otra eos 
Llegan en un carro todo 




n de Nuestra Señora 
Primera.—Que el solicitante sea parar Ja imagen en el 
Cabeza de familia, domiciliado CU para decir la misa, que 
eSta Provincia, con residencia au once de la -mañana el 
terior de cinco años al menos. 
Segunda.—Presentar • certifica-
do de buena conducta moral y re 
l'ijxiosa v de ser 
Itai áti! 
par 




Cr joño H, = Te ótonó '749 
S A S T R E 
La calidad ha hecho 
nuestra repulacón 
jei par 
l E i l I P O X J X i 
Hiitutiúiiíiim}Hiini)nni[uniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmini 
Talleres de Espécialidides Eléctricas 
Electricidad del Áutomóinle industrial 
B b̂ínajes en general. Estación auto-
rizada dé la Batería 0X1VOL. 
A'cázar de Toledo. '6 TaUef es Teléfono 
Domici 10 
reje, don jóse 
nos ha llevado 
l adherido al Glo- Pfra r<uc ̂  d 
rioso Movimiento Nacional. hieran de los c 
'A Tercera.—Tendrán preferencia habían causado 
» A nios Caballeros Mutilados de Que 
Ara, los keridos en la actual cam.-
paña, los' que en sus personas y 
bienes hayan sufrido perjuicios 
I por la guerra, y los que tengan 
[mayor número de hijos. 
Jj Él beneñeiarío designado apor-
jltará dos mil seiscientas ochenta 
I ' v tres pesetas doce céntimos, y 
\ 1 quedará obligado a pagar tres mil 
* | quinientas siete pesetas treinta 
> I céntimos al Monte de Piedad, sin 
J1 intereses de ninguna clase, eh.me-
. i co« vencidos a razón de cincuenta 
tas cada uno. 
..as solicitudes serán admitidas 
n las oficinas de esta Entidad.has 













tevotos de todos 
i postrarse ante 
• pedirle protección 
los de nuestra qu 
paña, y, como dejo dicho 
no eran más que lloros y 
nes para los que habían 
tales "desmanes. Retraimieir 
dos aquellos devotos. No cr 
otros años, parecían extr; 
había aquella alegría, sinc 
por- ver tanto que 110 se ( 
ber visto. 
Llegan las once y media 
ganiza la- procesión, con 
imagen de Nuestra Señora, 
toda la campiña, por donde el año 
25 la habían roturado (y que ese año 
se ha denunciado'al señor ingeniero 
de Montes, por ser una roturación 
arbitraria), y al llegar la procesión 
a la parte Norte, el niño devoto, Al-
berto Méndez Alvarez, de Villafran-
ca, leyó unos inspirados versos. 
¡ Continúa la procesión con toda de-
voción, siendo escoltada la imagen 
por fuerzas de los destacamentos 
mencionados. A su terminación, se 
celebra la misa, cantada por jóvenes 
de • varios pueblos comarcanos. El 
seruijóii ha estado a cargo del oii-
ciante, don JosÓ- Santín, que: ha ex-
plicado los misterios de.la Virgen y 
recomendado a los devotos, tanto de 
Galicia como del Bierzo, que anuda-
ran en la tradicional fiesta para que 
no llegara a 'perderse esa devoción 
que se profesa a este santo lugar. EÍI 
vista de esto; quedó constituida umi 
comisión para abrir el año próximo 
una suscripeión. tanto en "metálico co 
mo en materiales, para la r.cparaciém 
de la capilla,' siendo el .señor trábe-
las el primero en ofrecerse en .me-
tálico y en trabajar los días nec esa-
- ríos. Que tenga muchos imitadores, 







1 creer 110 
cíe ag 
Tríüní de 1 
« T U D £ L A • V fe G U I N » 
(El rey de los cementos Portland.) 
Homogeneidad absoluta, rápido endufecimientg, sin que por esto 
pierda su buena cualidad de fraguado1 lento ' normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión en au-
mento), lo que supone economía grande de madera y de tiempo para 
Keprescntante exclusivo nace-.) para León y su provincia: 
C O S T I L L A S S E G U N D O 
Avenida del Padre Isla, nñm. 3, Apartado de Correos, Jl 
Teléfono (escritorio y domicilio), núm. 12-17. LEON 
FABRICA DE MANTECADAS, 
YEMAS Y PASTAS FINAS PARA SOPA 
R A F A E L P L A N A 
- • San Julián A S T O R G A 
tór, M..Alonso \ azquez. JABONES DE LAVAR 
lítlia Faitíiai 
PASTAS PARA SOPA 
L a I n d u s i n a ! 
f T e l é f o n o 1128 
| A p a r í a d o 2 8 
,onr̂  tñ 
£25? » ii? o a LOS ?̂»̂ 0??Í2« 
11* ¡3*1* d«I Cam'n©'ÍLSÓTS) — T • • « * » * 
Ex-ayudante 'del Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
' Consulta .de 11 a 1 y de 3 a 6 
1 . Avenida del Padre Isla, 6 
Telefono 1911 
E s c u e l a C h o f e r s 
Eñscúela, aprendizaje y enseñanza 
" á base de Ecgiamento 
Coche para exámenes , 
Manuel Dles (Manolo) 
C&scaiería, 9( 3ft o Bar Expréjs 
A-309 
Si quiere usted beber Neái 
S I D R A 
ûc le sirve en caña», ida 
y- » presión,' raya al 
B k H C O L O N 
Teiéibaa LEüí* 
Las preífcíláss jsf la* humus, lavanderts par ss exceíéüta caüdaJ y 
rendimíeat». 
Fsbrlcase ítp© h?*ac» y plntadar» SUPERIOR y ,ei verde 1NSU-
PSSABLEc Praébefe 
Pastilla grande, 0,75 pesetas. Pastilla pequeña, 0.50 pesétas/ 
JOSE ROMAN MAÜAZ DE P1SUEROA 
RESERVADO PARA EL 
i MANTEQUERA LEO N -
1 k B c 
. a s **t 
PAGIXA CU ATEO P K O A B O P I Í I ^ O , M de agos^ 
}0n 
e n e m i g o h a p e r d i d o , e n l a f r u s t r a d 
o f e n s i v a d e l E b r o , t r e i n t a y u n m i l h o m b r e ^ 
C i f r a s e x a c t a s q u e d a n l a m e d i d a d e l a c a t á s t r o f e 
m a r x i s t a e n e l f r e n t e d e l E b r o 
in •fr-.:.1rl y $\\ «nil l.om- de este mes, a los diez días de iniciada metro tiene in cadáver. a fior de tierra! di eco, han reclamado la divî ú-j r 
r¿rdKÍp ^ enemigo nara la intentona, un comadante húngaro, que A cinco kilómetros de distancia del fren- que quedó incautada por las auto'V^ 
)s cuak-s más de ía mitad j fué. hecho prisionero con la brigada que te, se percibe el hedor mscpcrtablc de los y que se han negado a devoIvcila 
mandaba,, declaraba unte nuester. man- cuerpos corrompidos. | A/r A Q VT^AC xr A nr>77Trr^» 
Ebro, Hace exactamente un H K . que un . ¿ ¿uerf? ni;/.,rr>a Imnonu s q-c las ha, a. sufridas wor los r.).os ¡ Y entre tanto, él cañón sigue su rit-
disparo de alarma fue la señal ̂ ataque ^ . ^ . ^ mo¡iYU^0 dc vM^. pero superban la cifra de veinte mil mo. y los aviones soltando sn carga.! 
! ^ ^Flíro '-e jaimls se dió un caso semejante de san-j Los datos que se tenían hasta d día 15 ¿Hasta cuándo querrá proW^ar la guc-J o««w ^ pnij^,; 
i—h v hmeiitos ¿rfe a un ejército cualquiera. Y a esta aumentan aquella cifra hasta 30 uül. rra el qnc se dice llamar gobierno rojo pedidón dc niños madrileños con d . " 
raídos en'la^íil- cifra, verdaderamente astronómica habrá Exactamente, > cuál habrá sido el número este horrible cuadro apoca?ípíico? a Oran. ^ 
CÍUC añadir el número de mu^rtós y Ucri- de muertos y ' 
lima mueca ucM p̂o-v-a- , 1 . . , , . • ^ i - o 
De entonces acá, los cañones naP dos que el enemigo habrá p ...K.O re;ir;ir lan. 
Ies han disparado cenienares de disparo?, y que sc-un U s cálculos harán, elevar las ^ lo saber 
llevando la muerte escrita como i.na sen- bajas rojas a unas "ochenta mU". sepa. Habría ( 
O í 
la? paris Publicamos a continuacióa una esta-* 
i^tica, absolutamente oficial, (jue dá la bres". que lia 
icdida del desastre rojo a orillas del siempre, de lo. — ^ fLZui*h* X^ll^olvi' nn^^^v. mñn- r,tVrnn« mrrmnnúW ' V M ^s NI5;-0q ^ v ^ ^eU iua,sí 
sácrifeq struoso e idas,   il. ' ] ORAN. . :A |a ^ 
TOJO, generalidad? a todo el se u ̂  ^ ^ ^ ^ j t   j  t    t í  Inst  el í   t   rr  ro>ouí> r l  e-J Madrid, 2; . - Ha salido la p r l ^ J ' ^ f ÍW 
Tarragona. De entonces acá, e ' . . _   j it  .      i    mil     i    j  ici  i  il   eŶ VU ] U 
^ ^ ^ t e á S S S n S ifr , t  tr i  r  t t , - cuál habrá si  d nú ero ste orrible c a ro a líptico? ^ ra . . / ' 
L T r n u ^ r S e r ^ a . 1 ' ûe ir d r   erto   |cn,  rt   heridos del ejército cata- ÜN AVI0N C H Z C Q ÍNCCN DIADO' EL COMITE DE BARCEí Óv v •  ' £ ¿ 0 el 
•abemos v o M s sólo Dios h PERI)I0 1̂ 1 CORTANTE • DOCü- VIA UNA XOTA AL COMrfp'J rno ele K «abemos > qu zas suio uios 10 MENTACION DE LO.S ROJOS NO INTERVENCIOM ^ \ \ los n que consultar al Ebro v al ^ . j . i>w x- iw^^ . IUÍN to a 
tencia infalible en h punta de cada pro- ] Que queda ya. por tanto, del decánía' Segre, que en sus aguas se llevaron hada' Perpignan, 27.-IIace dos semanas ca-. Andrés. 2;.-El representante del . 







ya dar datos concretos y de ¡seguro, 'lv'e 
la 
i ha desplazado su artillería pesada y tan -es lomos plateados de los pmtones. i Es- mi té rojo dc Barcelona, que fue el único una base de reciprocidad,'pertenezcan f ' ' 
la cabeza, si juzgan con serenidad 
magnitud de las cifras. .• máticas. No incluímos en 
Vaya una manifestación primera, que Jos íusiles recogidos, ni las municiones y 
Vis poslciores probarán no ser aventu- pertrechos de guerra ocuparlos, con los 
radasHemos deshecho totalmente al cnaU',> Ijabría para equipar toda, ima dli 
mtra el (3< 
Al termü 
|ia re.solue 
la estadística 4 .44.^+^+^^^+>+^+^+^+^+4+^+^^^>+^^^^4>t^+*+^+^^ 4HM*#4'^4t^^f^4»M^4^'l '^^^t^ , ,. d I 
pronto eSmrha^Com^^ ata- pantosa visión ésta, sólo semejante a la equipaje que se salvó dd ^ a lvle. no-los individuos a las nadotialidad. j ^'^ 
más de cuatro se llevarán las manos a que, ha trasladado a la orilla opuesta to- 1™ pueden ofrecer los barrancos iminníc- La compañía de naveg xíon aerea a os países interesados en la guerra 
das sus piezas'ligeras, así como las auto- rabií'5 ílcl norl<- & Gand^, donde cada que pertenecía d aparato y el gobierno España. 
27. 
visión. Hablamos sólo dd material de 
importancia y de~esto sólo aquél reseca-
do en Jas noticias oficíales c!»5 Ips se; t^ • 
res,t sin contar el englqfcadj et5 l.rj re.-e-
ñas.. sin especificar: 
A.vioncs derribados, 76, 
Ametralladoras arrebatacíás al enemi-
ejército catalán. Nos está Vedado aven-
turar la más leve afirmación sobre los 
ínturos acontecimientos, Pero, r*e's que 
¿b queda claro para todo el mundo que 
Cataluña, sin su ejército, va a dejar, en 
cuanto el mandp nacional se lo propon-
ga, de ser ía Cataluña roja? 
• Estas díras ene damos a c:ntinuac:ón ! go, 60, 
son absolutamente oficiales y señaladas} Risiles ametralladores: 1.20 
por nuestros partes: j Fusiles/cfe repetición, 1 io5. 
Muertos recogidos y enterrados por, 14, 
nuestras tropas :' "Diez, y seis mil treinta I M/-r:cros, uno, ' 
y ntfeveM. j 
Prisionero5: caoturados • "IDiez mil o.uí-' al 
r.rentos* ochenta y cuarro'* [15 
Pasadosa nuestrî  filas: "Cuatro nr/. gjií 
tiionientos". xi 
E l 
p o r 
e s t r u c t o r « J o s é L u i s D i e z 
b a t i d o e f i c a z m e 
c r u c e r o e s o a ñ o ! " C a n a r i a s 
v i o m a r x i s t a , i 
s s r e f u g i a e n a 
r a v e m e n t e a v e r i a 
u a s d e G i b r a l t a r 
o 
cifras se refieren, c v,rr' decimos. 
:ipio, sólo al sector de Tarra.e: >-
• extendamos los datos a nin- , , T . . . . . , 
4 - < i 1 . i tructor rojo José Luis Diez me 
trente, conde las del rotas mar - - J 
Burgos, 27.—Anoche, a las dos 
y media aproximadamente., el des 
>: •' • • ban sido siumltáneas. Ya el dí 4 
L a s b r i g a d a s i n t e r n a c i o -
n a l e s r o j a s , f o r m a d a s 
p r i n c i p a t m e n t e 
p o r f r a n c e s e s 
En algunos c a d á v e r e s se ha encon-
trado el uniforme del ejército regu ar 
descubierto por nuestros barcos 
de Londres dan cuenta de que el trañas de entregar a los rojos un 
"José Luis Diez" cuando fué al- navio excelente, ha fracasado, 
cansado por un gran proyoctil lie Nuestra gloriosa Armada, v i 
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e'no il--: mi 
s.] 
de vigilancia cuando ir tentaba pa i tendía pasar Ja linca Algeciras- una vez más se ha hecho acreedo jados r 
sar el estrecho de Gibraltar. j Ceuta sin ser visto, al amparo dé ra a la gratitud y al aplauso de 
A las des y ci'.cuenta minutos la oscuridad y del camouflaje que España, 
fe] crúcelo ''Canarias' le batió efi- | llevaba. 
I caznientc, produciéndole una-im- j El número de muertos asciende 
i portante vía de agua, a con 
ró en EúJ^ta Europa, en aguas de 
Gibraltar, siendo Jcriniés • llevado 
secuen ta 29. Los cadáveres no se sabe si eunstancias quü exige 
mdirse j serán enterrados en Gibialtar o tario de protesta. cia de la cual comonáó a han L. 
¡y para evitarlo, su dotación lo va ¡en alta mar. pero en-ambos casos, 
f r ancés 
Berlín, 27.— 1 Agencia .I).A.¡>. pn- írr.neeses íambi(''n. Los rcslanles 
blka interesantes -iníonnaoioncs qpue < son de nacionalidad beĵ a, polaca y 
reproducen todos los periódicos, ale- ) checoeslovaca. Las l>rî adas 11.' 13 
imanes, acerca áé la dpcumeutactón ' y 1;, compuestas también 
cogida a los prL.ioueros extranjeros ceses y. 
que, combatiendo al lado de los ro- j rao país 
jos, han caído en poder de los na-
cionales. 
por iran-r • ' • - I la oficiaUdad toda del mis-
Por orden mimérico, la mayor can-
lidad corresponde a franceses, si-
uniendo luego los checos, belgas, ru-
sos, canadienses, etc. 
Es especialmente interesante (jne 
no se trata de incHviduos pertene- I de asalto, habiendo tenido <jue ser 
Las brigadas internacionales no 
eM.i n])ajo el mando de Barcelona, 
.sino que sus. Estados Mayores se 
entienden con un comité moscovita 
que dirige las operacioitcs. 
Kstas brigadas tomaron parte en 
Iqs combates del Kbro como tropas 
cientes a las brigadas internaciona-
les, sino, extranjeros que llegaron a 
la España roja en la primavera dc 
1938, La mayor parte de kstas indi-
-viduos fueron reclutados en Fran-
cia por agentes marxistas, ayudados 
por los rojos franceses, entre mayo 
y junio, distinguiéndose en el reclu-
lamicnto ios ageittes de la I I I fn-
ternacional, que si frasfedardii a 
Francia para dirigir personalmente 
las operaciones de reclutamiento y 
su envío a España. 
A todos ellos se Ies prometieron 
prmas e importantes botines d« gue-
rra. 
En la batalla del Ebro han toma-
relevadas por españoles, rojos a cau-
sa dc las enormes pérdidas Sufrir 
La artillería qstá servida por irán 
ceŝ es en su mayor parte, siguiendo 
los checos- y los rusos, debiendo se-
ñalarse que los cadáveres encontra-
dos en varias ocasiones llevan el uni-
forme del ejército regular francés. . 
La aviación está servida por pilo-
tos rusos. 
May una brigada llamada de Mar-
sella, formada exelusn amonte por 
franceses. La 139 brigada está cons-
tituida por franceses y la manda 
un individuo de br misma nacionali-
dad: la U 1. la manda un polaco, y 
^ parte las brigadas internacioua- J entre los generales de Kstado Ma 
Jes siguientes: La 45. formada ex- yor soviético se distijianc un noHe-
-lusivamente por oficíales france- anurieano v un francés QUÍ 
ses y d 80 por 100 de siis efectivos, jurLdiccion propia. < » 
i en en 
por un remoleauo-. a k- dáisena ce 
j mercial de Gibraltar, donde se ha 
lia en difícil situación. " 
DETALLES DEL COMBATE 
Burgos, 27.—Hacia las tres de 
la madrugada se ha librado un 
combate naval, ,no lejos de Alge-
ciras, entre el crucero español ''Ca 
narias" y el destructor uJosé Luis 
Diez" que fué alcanzado por un pro 
yectil de 203 en la línea de flota-» 
eión de proa. 
Se sabe que el número de muer 
tos es de 20 y de 12 el de heridos. 
Entre estos se encuentra el con-
tador do la nave. 
Fue^rccogido 'en Punta Europa 
en malísimas condiciones y lleva 
do a Gibraltar. El "José Luis 
Diez" está muy averiado, levan-
tándose de proa y hubo de ser lie 
vado al dique. 
Se cree que el gobierno británi 
co dará orden de que la unidad ro 
ja sea retenida hasta que termine 
la guerra o que sea entregado a 
la Marina española, que le averió. 
E] destructor entró en Gibral-
tar a las cuatro horas de esta ma 
dragada con grandes averías. 
El destructor, pintado de gris, 
como las unidades de guerra ingle 
sas, intentó pasar del Atlántico al 
Mediterráneo a una velocidad su-
perior a e>6 nudos. 
ASCIENDE A 29 EL XUMEFwO 
DE MUERTOS SLFPJDOS POR 
EL DESTRUCTOFl ROJO 
París, 27.—Las últimas noticias 
Pero hay en la aventura del 
José Luis Diez" una. serie de tif 
el corueE' 
P 
Hemos hablado de complicMi 
lo serán inmediatamente; para im des, casi pudiéramos concretó 
pedir quo la población roja de Gl mejor nuestro pensamiento si & 






!J>1 me ti v.-i 
feontrará 
nes. 
DESTRUCTOR SERAN LANZA 
DAS AL MAR 
cioso dc un b^rco de guerra : 
. ? nuestros enemigos por parte á e f 
PARECE QUE LAS BAJAS DEL pais neutral< ^ ^ confirmadoS. 
i ''neutralidad" en el pacto dc noBj 
i torvención. 
Londres, 27.-̂ -Se creé que los j Recordemos ios hechos. El 
cadáveres dü ios tripulantes del sé Luis Diez", junto con el1'^' 
•'José Luis Diez" serán lanzados car", se .hallaban en el puerto* aos'latár 
hoy mismo, al agua, en el lugar Gijón durante las operaciones ^ 
donde se desarrolló el combate, tares que determinaron el derrü| 
por el 
"Buildog 
:ü el prlin 
, índole ti 
contratorpedero inglés bamiento total de la resisten'1" ^ de ^ 
"•—DRV. . j bolchevique en el Norte. Am,b(? lañón • 
fueron objeto de bombardeo 3 
bos fueron alcanzados por los 
plosivos. El "Qíscar" so hun^ 
en aguas gijonesas. 
En cuanto al ''José Luis V ' ^ 
seriamento averiado, pudo a l ^ 







neutra '» . 
Parecía lógico esperar n110, 
los principios más elemental^ 
la no intervención nos atened 
fuese i 
B>le y hac 
fcictor ing 
Wmente e 
e un gris 
no  antí 
Pero no 
ion del li 
rancés hí 
:os' matul 
^ !>'os par 
¿ola vez. 
F0 P^duj, 




' ^ que 
naban. 
que el "José Luis Diez 
6 1 1 U f l O S temado y retenido hasta la f 
| eión del conflicto. No fué así 
I astiller os franceses y precisad 
-Pocos minutos bastaron para de te.uno que si no del Estado 
jar fuera de. combate al "José eés paia la marina de guerra 
Luis Diaz", que trataba de burlar bajan, abrieron sus puertas 
la vigilancia en el Estrecho do Gi alojar como antes hicieron conv| ;] 'U1 * — ~ -t-á ĉm are( >raltar, para incorporarse a la fio . <4C. 4,̂ . al servicio del cornil •:.vJ)nj-le 
munista de Barcelona. «I >.̂  *€ 
xtm r̂  norn: 
o aqu 




Siempre en vigilia tensa por Es 
paña, nuestros marinos le descu-
• Y en los astilleros de El Se ^neont 
se emprendió la reparación ê 
naufragio inminente. El propósito no ya de serias reparaciones, 
tan pródigo en complicidades ex- [ de modificadones de verdade^ 
«OSQ 
dc , 
ü0^ ^ (je agosto de 193S 
^ , 0 
r e s 
P E O A PAGINA CINCO; 
a t o s f r a n c e s e s 
e n s i v a c o n t r a 
0 . G . T . p i d e l a d í m i s i 
a r r e c i a n e n s 
I m m 
a c f i e r 
a c t u a l G o b i e r n o 
,V1S!Ó{1 ü,;¡; 
•'-'•'"m'i'sa contra el discurso do , 1^° T 'Ta 1rU•" - " ^ " T " ^ u.iJU rt'VÜ,TÜU ̂  luJ imPov' «crea de la Sociedad de las Naei< 
ilJXA ENTREVISTA SIN CON- .̂̂ .íl1?. í^! >̂Tlslon dc mfantĉ  taucia, que próvocaría una Ínter- nes, se llevará a HVcto éí día 1 -
con de. rat; 
-'O' f -mtí'-s cu plena calle iban 
CION 
ntŵ  4eííJ trĉ  ayer'; a w:larat0r¡5l neo del 261 
pertenezcan tonalidades la guera i 1 
q u e se e n t r e g u e e l p o d e r a los m a r x i s t a s 
or 
3 27.—LaTC. G. T. -̂ îce- frente con un nuevo seis de febre-¿itizó anoche una (iemostra- ro. rán las maniobras militares, en ]as !A tal efecto, estallaría en Meji- definitiva que tomarán parte' 20.000 honi- eo una revolución de tal impor- élegácion polaca 
terrainación del acto, losj i piona calle i'Internacional: 




Li-gando "La Internacional̂ y Daladier .y la delegación dc iz-'ma a desarrollar, DO está fijado .¡eado la (innision de Daladiei quierdas no ha dado ningún resui- dc antemano ¡lo gntós contra el bobierno y tado definitivo, pádo el poder. ^ _ | El Jeie del Gobierno hizo resal-1'no de los jefes socialistas, in- tar a los representantes de las iz 
Ljcran por todos los medios a Consejo de ministros para decidir par • proyectos de Daladier. Poco la convocatoria de la Cámara en des les de media noche, los agentes el plazo más breve posible. 
ja policía y guardia repiib.lioa-* ^ ^ kT>ri„r c,JLOS COMirNISTAS PREPAUAX 
fos manifestantes a que se quierdas, que sería necesario im 
EL REY DE BUG Allí A, A ITArfiA Venia, 27. Hl Rey dc Bnlgai-ia partió de esta capital para Italia, pues de pasar algunos días de stancia en Suiza. 
EL REGENTE DE ÍlUNUlilA3 LLBGA A NTREMUERG-
¡M'j'lin. 27.—A lá s nueve v cni-
IXA PROTESTA ALEMA NíA! CONTRA EL GOBIERNA i CHlíCO 
Praga. 27.—El ministro d Ají'-
a caballo, tuvieron que interve Ipara desalojar las calles don ÛMnar.v.v.j ' ̂ unos comunistas y el.ex mi-uat-̂jos -ŝ  ̂ r0 j^f Interior, Dormoít, pro-inciabau violentas alocuciones Jltra el Gobierno. \¡ terminar el mitin, se votó L resolución en la que se decía-•+•+«+•+5 v e l intento de Daladier es pálmente ilegal, ya que la ley jé ftdo]>tada por la Cámara y el Miado, de conformidad con la vo-litad de la mayoría del pueblo, fenína diciendo que ningún,tra-ajador realizará una sola hora do ¡bajo extraordinario, mientras k autoridades'lio presenten nú 
LOS CEREROS DE' ARGEL. SE SOLIDARIZAN CON LO?S DE 
. Argel, 27.—Los obreros del pucr to de Argel, acordaron suspeidwr los tvabaios de noche y los domin-
i mun 
A juzga]' por una nota secreta 
gos y proclamar su soriaand con los obreros del puerto de Mar-' sella. • . I 
LA REVOLT:(ION EN AMERICA 
París, 27—El periódico alemán "Berliner Tagablat" publica in-formaciones sobre los planes co-stas. 
cuenta y cinco minutos d esta jna mama en Praga, entrego una no-mina, llegó a Nnremborg el Altai- ta al Gobierna de Checqeslovaqma rante Jíorthy, Regente de Hun- protestando enérgieurue.nt e contr« gría, con su esposa y séquito. • la ofensa hecha a. los soldados ale-En La estación eran esperados manes en la publicación que lleva por el lugarteniente del Führer. cl título "No eran soldados, .sino Eudolf Hess, muchas personalida-junos brutos", publicada en un pe» des'del partido NácionálsOcialista riódicó checóeslóvaco. y numeroso público que tributó al La nota del Gobierno del Reicl* jos Regentes un recibimiento en-, pide el castigo de los resppî ja-tusiástíco. bles del artículo y garantías para que tales publteaciones ofensivas-
comunista mejicano Lumbar- ^ NOVIEMBRE SE RETIRA 







serie de iii 
el comei 
r>sta posicio] ción al ' mensa je, del. dé Argelia dirigido a Daladier en el que d estibadores tra bá jarí< g  próximo, cuando ei cargarán los equipaje ieros v no las mercal 
ta en coutradic-t* 
Pía íruaüor sideute que los domiu-31o des-
en resumen se dice que ! no 40 será la meta para poner en eeución los planes de la Unión: 
Sovietu: América. ;n ci se refiere 
RA POLONIA DE LA SOCIE-DAD DE NACIONES 
Varsóviâ  27—Comunican eo los círculos políticos, que la retirada 
de b 
'\íi o s d i r e c t i v o s d e l a preferente á la reorganización consecuencia de este acu íla-industria de armamentos, han sufrido gran retraso vi ^ . ^ barcos en el puerto dc Argel. VI MENTA LA AGITACION | J PiÜiLECE EL CONSUL DE ] TUGAL EN LOS ESTADO París. í rté'5 d( ¿nizacione Badoñarán • ña coutiá h paládícr. I |encuentran lados m ía c irlo d-e'mitir I de propag Bi Daladier pe tolerai Prucíi'va d ROiitrarán i 
MARXÍSTA 
.—-El pe rió dic lara que los j. 
no aparezcan nuevamente. 
Mercedes Sa ínz 
Bachiller y J vier 
Martínez da Sedo* 
y^, en BHbao 
'La Li- UNIDOS 
Lisboa, 27.—E oní acv lian i; d( 
áin idos y rda. des-lera cam- de Portugai ( d Gobiei*: Farinj y su e; narxistas consecuencia de. eijípc- sut'rieron al n de una che por el e •ear céíu- día 24 del pí .con en o. Ijxig MANIOBRAS IdlO >er:)oaieo, FRANCESAS 
o b i e r n o t r a n c e s 
Mientras sus dirigidos 
atacan a! Gobierno 
Bilbac 
tínez dc Bcdc 
nal de 









to de no.i» 
ans; _ í . 
nacían', je-en (|i;.e LU al lado se refiere 
-o.-ic.n-il 
•r, en íern los elemei 
miento. 4 
os. El "> 





e. Am̂  
irdeo J 
por los V 
so hun<S 
SU P¡- AS SSíLfeviTU o 
LUÍS m 
udo éM 
le El ̂  
ortaneia. En primer lugar. 
eto dc- distrazarle en todo lo po-
ible y hacerle pasar por un des-
ductor inglés, le fué cambiado' to 
almente el color, que se revistió: 
i un gris muy claro, como ios na 
B|s Dínánicos. Luegc se le refor 
;0 el primitivo armamento, aña-
udole tres ametralladoras do-
tí5 cuarenta milímetros, y un 
añón antiaéreo. 
Pero no eS esto sólo. La dota-;10n del "José Luis Diez" quedó Uy reducida, y por territorio ^és han atravesado los técni-P08' mando a bic 
ar que éntaleS 
ob pruebas, incluso de artillería, en 
ÍQ- las que un barco de guerra, al am 
paro de un uais, que para mayor 
sarcasmo se dice neutral y fiel a 
sus compromisos do la no inter-
vención, ultimando sus preparati-
vos para entrar en combate. 
Y finalmente, por territorio 
francés y lógicamente pensando 
con oí beneplácito de las autorida 
des francesas, se han remitido des 
de Barcelona los víveres y muni 
clones que el "José Luis Diez", 
necesitaba para hacerse a la mar 
y para combatir en el caso dc que 
nuestra escuadra vigilante, le sa-
iridad' en 
•íimicntD 
e r n o e n e c o n a c e 
l u e v a s c o n c e s i o n e s a i o s 
Fie 
V tona ihh 
j de la intención 
s y marineros indispen Para completarla. Y no una jlle^ f1 paS0' 0̂Ia vez. En más de una ocasión ] 60 ̂  ;e P̂dujeron a bordo varias ha l ^ f ^ a^slon ^ntra imo da as. nny> i ., \d.iiHb ! nuestros puertos. Dígasenos a |JUI desorción esnccialmonte i. -r -i i i ' siempre rm Lidi emo, qulen seria atnbuible la responsa 
F̂ nterá di'v! .C0Sa Se dió- ^ i bilidad de la agresión, de haberse Plrmeos de3Ó el pa a nuevos equipos mili-ês.que desde Bar̂ î  viahnn • • ^̂ dona se en-
atene 
' füeél 
ta la f 
lé así 
Z i o ^ M ^ f J «ta burla sangrante 
srtas 
con coíl„ 3omité ^ 
El ríe13 ion aL 
barcos 
| perpetrado 
Í Estos son los hechos que ro-dean la aventura del "José Luis Diez" y que con toda energía de-nunciamos El "José Luis Diez", .bar-co de guerra de un beligerante |se refugia en aguas francesas pa-
rí el cam- ^ 
lodos los j 
siete de ! 
la farde, se entrenan tus cama 
radas parí la.gríni tVsta depor 
Uva que S( ceicbrará en Zara- • 
goza a primeres Cv óc.tubié. Tu 
obligación como Hecha, es asís 
tir a dichos entronamicntos. . 
Un diputado labo-
rista, d e s p u é i de 
cusar a este par 
tido de provocar 
la guerra, deja de 
pertenec *r a é! 
P a r e c e q u e e l p r o b l e m a t i e n e 
á s f á c i l s o l u c i ó n 
alte dc las cua-
ima reunión dc 

















sentí i barco* reparaciones en ra reparar sus averías. Fue repa- tícni0 publicado en la revista P&piá] 0' ̂ â0 efectuar normal o rado y mejorado notablemente en |cn ci que acusa a su partido á̂a ementc, sucesivas pruebas, sus características militares y [h. .cuerrá con d pretexto >U a:> normal • . • . . . , i i i Se ejj uapunemente que sí abastecido de cuanto pudiese ne- principios de segumad colee 
?.-ina' 0̂ trase e9 un puerto de la cesitar para el combale. | *>a\vics agrega que la maj 
, no0?a'POÍqUp bañta E1 Ha" ! He a(luí el espeto que el fren- Pueb!o británico es hostil a 1 'Jos¿ ̂ ¡^y vjgî .̂1'11 llevar su Permanen te jiopular francés guarda para Eb í̂ í̂̂ nio nos los-̂:>arcos españoles, sus compromisos, que no son na- , otros sepamos, dos veces da si empiezan por no ser compro J neutraüdajd. ' oíics-, p •dadê  ^ y m sopa '.̂ U refugio, para realizar misos de rigurosa 
d)L borisía y éb por su ].>artc, ha decidido ap'iryar con todas sus fuerzas a cuantos írabajen para caujurar la fcnsís europea, que pi«d i era clogenerar en un coaStco ar-
conseguiría hacer va-
i primitiva para la so-
mlema de uacionalida-
LOS SUDETES CONTESTARAN 
EN DEBIDA FORMA A LAS 
AGRESIONES DE LOS CHECOS 
Praga, 27.—La dirección del par tido dc los alemanes sudetes lia he-ho público el siguiente comunica, do : ,. '• .., . - •' , : . 
a in lau iabiltdad. por 1a libertad y exisl cia de sus partidarios. Desde este momento, se .anulan das las' consignas dadas, incluye la de no hacer uso del derecho propia .defensa, dejando en plena bertad para actuar, en todos los sos de agresión, de acuerdo cor derecho que concedo la propia fénsa, Solamente recomienda a camavadas el severo cüidplîi1< dc las disposiciones .legales/' 
•28 Ae 
P B O A Bomingo, 28 de 
PAGINA DOS 
D s m i d i a r i o 
C ó m o e s c a p é . . . i r a 
Nurembere en un 
i í í 
empo poco tardé en llegar a la patria 
chica. La emoción desborda la plu ( tro del Reich", es ahora centro 
ma y se siente alterar el pulso; ' y polo de atracción del pueblo y 
\ida nacional en todos SU3 
tos y en su actuación más 
B M de las fronteras del Re.;ch. A 
la grajideza de la misión espiri-
tual y política encomendada a la 
vieja y bella ciudad cor:eswnde 
s que aun parece alcanzar con la 1 de la 
aniíei dia lleno de alearla I asix-c 
entonces 
la de la obra que para la celebra- V*ro 
a 
del 
ción de los Congresos del Partidc 
se realiza ante sus puertas. 
La Luitpoldarena, el Pabellón 
de Fiestas del Luitpoldhain y la 
Pradera del Zeppelin con.sus t r i -
bunas de césped, encajaban, a ps 
sar de sus extraordinarias dimen 
úones en la estructura de la ciu 
Bajo un signo lleno de terror y 
persecución transcurrían los ori 
• meros días del año 38. Las penali 
dadea vividas antes, cuyas ilotas 
se harían interminables, podian 
quedar en una sola frase: Era ei 
Madrid hambriento, comunista-
anárquico e inmoral, y bastaba. 
Entonces, los hécfios nos fcafceu 
poner en rigurosa guardia de vidfí 
o muerte—como habíamos hecho 
antes—aumentada por el m.:men-
TO crítico, que tenía rasgos y ca-
racteres muy alarmantes, INace 
en mí la idea de progresar en la 
huida, fuera como quisiera. Y en 
tí ando donde no debía y raetléndo 
me en lugares do peligro intento 
ingresar en Aviación, y más tar-
de pido "Audiencia a Guerra". 
Había que salvar muchos incon 
venientes y a ellos me imponía 
con todo tacto. He ahí que un 10-
jo, cenotista hasta los huesos,--
del comité Palace Hotel—me indi 
ea una brigada que actuaba en So 
mosierra y no había tirado un u . 
• ro. 
Ocho días y el E. M. me recla-
ma como "voluntario del ejército 
rojo" y con mis documentos fal-
sos, pero "legales" donde sdlamen 
te tercia 17 años, llego a Buitrago. 
Resplandece en mi la visual y 
sus consecuencias pues los hono-
res me sea dados. 
El 2 de febiero salía de Madrid; 
y el 3 citaba en plenas trincheras 
rojaSj haciendo de "camarada vé 
luntario". El propio E. M: me da-
ba cuantas facilidades necesitase, 
y sus órganos políticos—comisa-
rios y delegados—me saludari. y 
hete que no podían faltar ios de-i 
"portido comunista". A cual mas 
me tienden sus "amistades" y "ca 
maradería". 
Mientras tanto, yo veía con loó. una casa aislada Ihmtái Í&*s tPkzmá) al íixho OUva liasta Ar^ki-svr-Mcr, 
ojos del alma y de los sentidos las a dos horas de camino del muuicipi j oc doiide logró alcanzarlé" y detenerle, 
trincheras nacionales, y anotaba 
Nuremberg; Así e-s cómo ha surgí de un proyecto de tal 
do una nueva ciudad, cuyo radio, presentaron los probien, 
es doble cue el de Nuremberg y • ma, do elección de materíri'^ 
es 
mano aquel día 
franca y purísima, y 
unas jóvenes del lugar (que bien 
están en el anónimo) y a las que 
he querido pagar, aquella emoción 
y aquel trabajo, al mismo tiempo 
que a la gente sana que se asocia 
ba a mi llegúela, me dedicaron 
unos minutos en versos, cantados 
auge!í caImente, que pa i ecía aso-
marse a algo sobrenatural, y ¡qué 
mejor galardón que publicu-ndo til 
gunas de sus estrofas I 
Comienzan así: 
"¡Oh! bendito San José 
tí la vuelta debemos 
joven Jesús Pastor 
que salió de aquel infierno. 
Del' infierno tte los rojos 
que asi se pueek llamar, 
y ha llegado con salud 
a la España Nacional. 
Como son bastantes versos quie 
ró conduir con el final... 
1 _Ahora puestos de rodillas 
recemos una plegaria, 
por les que pierden la vida 
en los campos de batalla, 
por los que pierden la vida 
por lu sal^-oción de Espaíia." 
; A los tres meses justauneute 
| cala un hermano cara al enemigo? 
f sin tenei la suerte de abrazarle. 
I Je^ás Pastor 
que alberga durante los ocho días 
que dtu*á el Congreso a más hom 
bres que ésta junto con la vecina 
citidad de FL'rth. 
Es imposible dar sólo con cifras 
la imprvsión exacta de una cosa. 
l a 
> P O S Í 
V no* 1 
no •rescindir aquí oe 
ellas, pretendemos únicamente pro 
porcionar ina idea de las extiao^ 
diñarías dimensiones de esta» 
obras. Diariamente se utilizan en 
las mismas 600 vagones de maio-
riaies de construcción, de los cua 
les, 175 se emplean exclusivamen 
cuya resolución QbligaKá 
hombrea a quienes el ^ 
fió la realií ación del pla./: 
fundos estudios. La ne<^:. r 
vencer las dificultades v el ^rrió.s 
de alcanzar la máxima > 
han llevado a los técnicos ^ 
ptetar los plauns y^¿aqu¿d 
modelos parciales de ramaf̂ ' 
ral, ante los cuales el mí^ 
rer decide las cuestionen qû  
diadas minuciosamente ^ ^ 
sentan. Ejemplo el más gr¿¡L 
estos trabajos prepárate)^ 
un mo-delo parcial del EstaJ! 
'..ir cien 
le í'1 ,,r-: 
iniarici 
te para la edificación del nuevo Pa 
dad7y casi se podía hablar de un de las Congresos, siendo él [mán construido en su t a ¿ ^ 
nuevo ensanche de Nuremberg, ^umen total del material que tural y en ei mismo sitio en ' 
Esta estructura-general se siguió f^tófrá este edificio de tres miHc- un día será sustituido por lâ  
conservando cuando empezaron'11^ ^ m^'o* cúbicos. Toda vi a ^ definid va. En este modelo^ 
las obras del nuevo Pabellón de ^ y o r « s son las cifras que piu- ^ de-ra tienen asiento 25.000 j,, 
Conoresos, que anunciaban la in- j dcn daf^ dei Estadio Akmán; , ñas, lo que representa una A 
clustón ]>ara lo futuro de los has | P01' ejem^l^, para revestir sus mu 'parte de los espectadores q | 
ta ahora dispersos grupos de edi- i ̂  necesUarán 375.000 metros ben en el Estadio Olímpico de 





je ni I ^ ñ 
n̂os log 
0$ v á r 
riua. ¿e • 1 
dieciseisavo de lasque tendrá % ê â  L̂ 
• y el 
inie'arse los «tial^ijos del Campv 1 ™n su« ladnros en fila, la pared | el original su capacidad es Piolare Vit 
de Marzo, del Estadio Alemán y ^ e tortmñ* tendría ñm longi-
de los terrenos i>ara el campamen tud * nue^ veces a! Ecuador, 
to permanente de la S. A. y al } A1 celebrarse el Congreso del pa 
eon^tndrae las estaciones para las j ̂  ^ raiichas de estas con.> 
nuevas líneas que coiiducon a ellos * tmecim^s sólo podían verse en 
forma Pteopis y maquetas, pero cuan w> 
Oí 
Estadio Alemán, ya que una v 
temblado cabrán en él 
"hombres. 
-xs qriO bui 
ha crecido el conjunto en 
tal, que, ademas de sobsepasaír 
sus limites primitivos, constitu-
ye un organismo cerrado que se 
distinOTe claramente del actúa1 
D e t a l l e s d e u n t r á g i c o e p i s o d i o 
o c u r r i d o e n t e r r i t o r i o f r a n c é s 
Pári^íiíforman áé ''Pcrpjfeaaxj so-Sre tiro. Coa otro tiro, igualmente mátq a 
un trágico episodio provocado por la Rubio. Seguidamente, armado de una hoz 
in-audita intromisión'de la policía de la Lirio en tí rostro al sobreviviente Oliva. 
España tojz en territerio' francés. • Kn que se dio a la fuĝ a, Bartoktti persiguió 
üibrar les 
. También la fisonomía del vi feicilhi do( 
jo Nuiwiberg ha de cambial pai ^^«ta^s 
ei^ntro de pocos días se colebre el responder a las exigencias de n rcmo/>a] 
primer Congt^so del Partido de nueva época y ante tocio ai gr; iplit'ieaiido 
la Gran Alemania, todas ellas po acontecimiento del Congreso ̂  q11^11''* 
drán apreciarse sobre e\ terreno Partido. Algo se modificó ya i T^^1^'^ 
El Pa1)ellón de los Congresos pre los últimos años y algo habrá» ¿^,^1;, , 
s-enta- ya el muro anular interior variar en lo futuro y pam (M^¿ on -u-
reformas se ensanciiarán algApada con 
puentes y se aprovechará el de' doctrina 
bo de los añadidos inorgánicos 
carentes de belle£a que se hieles 
en ei siglo XIX, pero eonsen1 
en mi mente cuanto sobre (/. par 
ticular se me decía. Pero aprendí 
pronto la topografía dd aejuel te-
rreno. 
Arieles-sur-Mcr. \ivc dê dc largo tiem- lic\vó al cuartel de los aduaneros, a 
po un italiano llaniado iVnge-lo Bartoletti, l̂ s cuate relató la agresión sufrida, y 
de 45 años, que ejerce el oficio de leñado qomo tuvo -necesidad de defenderse La 
y de carbonero. Hoy a mediodía,, F>arto- autoridad jiuiicial de Ceret hizo una.in 
letti vió llegar a tres hombres que h di- vestigación en el lugar. En el ívlas Pica-
jeron ser' comerciantes españult'S. Á.gus- mal se lian encontrado los dos cadáveres, 
El día cuatro me toca un pues tín Oliva, Mérkó Caveto y Joa^tán Ku- cuya autopsia lia sido ordenada, 
to de peligro, "escucha", y con mi h\ t,. todos de Barcelona. J En espera de un niKr\o intorrogatorio; 
datación competa, fusil, bombas, Kn realidad, se trata de tres agentes Bartolcttí y el pseudo Oliva ha» s:d̂  
además de un magnífico traje ru- ix^icía de la Kspaña^oja, venidos a puestos a. disposición de la poli:Ia. 
so, llego a mi-España; eran las h ^ i J ^^lios nombres falsos pa- 1 •. 
ra luivcar-un agente de la España uari 
nal, nn cierto Josc- Ferrosa, qtre ellos 
supoiiían que podía encontrarse en arjue-
líos parajes. Hart/dcth. oídas §«s peticio-
nesj d:<'> de epífeet a los tres bombee?, 
que de impr<>vÍM> pregutrfcárott a su hués-
once de la, noche, y sudoroso, aba 
tido, exj)ulsando sangre por los ór 
ganos bucales, Jlogaba a mi Pa-
tria, un leonés también y amigo— 
el alférez José. Manuel Gonzá-
lez—fué quien me recibió y nues-
tro ser . se fundió en un abrazo 
mutuo y sincero. ¡Qué grandes e 
imborrables son esos momente>s 
eiue hacen anonadar los sentidos 
y todo nos parece sueño y sorpre 
LICENCIAS BE CAZA 
Para solicitarla urgentemente, 
éi&argad de la gestión a la 
AGENCIA CA^NTALAPIEDEA 
enviándola los sigtóentés datos pa 
{ ra el certifieado de PENALES 
I 
Esfaba en mi Patr •icla 
ped si había visto a l̂ crrirsolu. qiKj se-
pún epóff, había pasado .por-aquel sitio. 
Hartokiti. qtte vp hafnab visto a nadie, res? X Q J ^ ^ ^ 
pondió nê ativaniente, ven» los fátsos co-j 
mereiantes no te ereyerrii y (¡nisit-roa 1 l^'imer apellido 
obligarle pof la fuerza a hablar. } C( T -n - -, f, . , Xi. , * ^, i be muido ai^cuielo 
oartoletti, vien<l<>se agr^aído, ê npwno j 0 í 
el propio fusil de caza c hizo fuégQ 00,11 ̂ ^ f ^y^ j ' " 
tra el lláíhado Cavctto, matáncV !c de un-
Provincia de 
a í n a 
EDIFICIO NUEVO 
CUARTOS DE BAHO 
CALEFACCION 
A S T O R G A 
INSTALACION MODERNA 
Edad 
j Nombre del padre -
j Nombre de la maelre 
j Cuyo documento lo desea pa 
(ra -. Y lo soli 
PRECIOS MODICOS 




Z U L 
•wxvvx-vxv 
«f foca? con ín&talacíons» m á s modsrnas 
Esmamdo ««/vicio en C A F E - I \ X I T &i MAWT 
Condertc diario O U I H T E t O S ® A i á 
DUrUf*an^ taríaíiof f axceltntas MenQt Ü 4,78 sublerto 
O r d o ñ o li* nüm. U 
Tm\é l o n o l S O B 
vecino de 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3. Apartado 137. Tel. 156 
L E O N 
P o m a d a C é r e o 
Cura úlceras, eczemas, quemaduras, 
herpes, hemorroides, graniilaciones. 
fevaníado hasta el segundo piso; 
la gran avenida que conduce al 
Campo de Ivlíim) estará cubierta 
en GO nietros de anchura por losac 
ê granito, cuyas uniones quedazi 
intC'rrumpidas por franjas de c6s- siempre la bella fisonomía de 
ped para evitar la monotonía^ al- vieja ciudad. De este modo 3 
.•eüeaor del Campo de Marso se rá siendo Nuremberg un 9 
ha terminado la cimentación para mentó del graai pasado alemi 
las 2G grandes tribunas y tara- las nuevas construcciones enl 
bién en ^1 Estadio Alemán está a terrenos donde se celebran 
punto de terminar el removido de Congresos del Partido serán c 
tierra. un magnífico puente Inicia 
Junto a las dificultades propias turo 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
TIENDA de uUraínarinos, por ausentar CARROCERIA para 2'1 P&jj 
se su dueño, se traspala tn Padre 
ia, 33- Para informes, Conde Rcbolle-j 
do, ó. Panadería. E-419 
MOTOR ele gasolina, seminuevo, 
cinco caballos fuerza, sistema 
Otto marca '-Deutch" alemán, 
se-vende. Para tratar su dueño 
Agustín Maitínez. Carretera de 
Asturias, 15. Léón. E-513 
SE CEDE habitación amueblada 
con derecho a cocina y cuarto | 
de baño. Razón en Burgo Nue 
vo, 30, primero izquierda. 
AMA DE CRIA se necesita para De 8 de la noche a 9 de 
criar en casa de Iso padres. Ra- , Sr. BARTHE, Plateriaí 
i 
r zon en esta Administración. ' 
CHICO de 14 a 15 años, que sera 
escribirá máquina, se necesité. í 
Razón, Procurador Largo, Julio 
dei Campo, 3. E-ol» i 
HARINA de pescado "ALFA". I 
# Piensos. Para toda claso de §a j 
nado y animales domstioos uti rORSB^WSS V 6 ( i 6 ^ 8 ' , ^ 
lice usted harina de peseado ! 
^ALFA". Una sola piueba^ le 
aconsejara adoptarlo para siem 1 
pre. Venta y referencias: Rami 
ro Fernández, almacén de coló- j 
niales. León. E-519 
ENVASES vendo siete cubas usa 
ndo habla 
t tíná de 
'j en mas 
hdo es la 
íadieada 
d de los 
que so -da 








ir en pa 
que Meb 
uar 
en Tbuen estado, se vendo 
informes, en esta AdinínS 
ción ' , . W 
» » » 
, — r -
T u r n o d e F a r m a c í í 
10. El* que 
para c 
pue y par 
aquí 
-OQr— 
De 9 de la mañana a 8 : 
Sr. RODRIGUEZ* >IATA. 
ño n 
Sr. ALONSO BUROX, Pe¿ 
dós. :r . 
Pie 
k uu mai 
jo quería 
de un? 
gualas (| j 






' ' ular 6 
Ivs pñj 





Galletas, cliocolatci f 
mantecadas d« 
IOSE CRESPO CANO 
I 
Ait¿)ry» 
das, de 100 cántaros, bocoye.s y | 
bariieas de diversos tamaños. 
Avenida P. Isla, número G, al- i 
macén. E-550-"5 
CHALET dos plantas, con sota- 1 
no, cochera y jardín, situación 
inmejorable, se vende" Infor-
marán. Avenida P. Isla, 6, al-
macén. E-55 L 
E L B 1 E R 
J a s é U d ^ l m i fi 
P O N F i R f l . 4 
VmVmWu'.VmWm'mWuV'' 
B A R 
Muy céntrico, por no .v^ 
derlo su dueaó, se 'Ük&jpte 
na clíenU'hí. Ra^ón: Kni¿ 




ie de Sí 
l ^ ' ^ a qu 
' ^ o , dan. 
Natural 
p̂ ere eLe 
Ti "es. vo] etc ros rano] 
m la A 0 
je agosto de 1938 
t 
P R O A PAGIXA TEJES 
c ier^le;; :|r..,i¡i:;;r ^0lvi<Mi(lo los probFe- matrimonio civi l , etc..) a las ne - ' l 
faba a ' l ^ 11 dejó planteados el eesidades de los nuevos tiempos. I r 
a v iüa social 
iel ^an ^ : t fumino ascensional de un 
^ c c ^ i > r ^ i ú ^ t ( ) haaa los ide.' 
ide^. ^ l ^ S bicn v de la jiLsti 
ima p(.lfi 
únicos 
01 r n l ^ ; tiempo en Ja prensa, cu 
^ ^ q u c K k cierras rearmas en ma 
?nte 
SU ^ « 0 , pri.,'hO. 
0 Slti0 ea, .píi^laJHr.-
modelo,,]?, ¿icos o 
ACION DE DUEÑOS DÉ 
FES, BAKES ' Y HOTELKS. 
D E LEON j 
Sü cumplimiento de ordénes su-
lores, se pone en oonocimiento 
todos los-iudustnales que sa-j 
aeeh las 'cuotas p w el "P la to ' 
ieo Industr ia]" , que tienen'la 
igacíSh de presentar en la Aso-
1 elación la tarjeta justificativa de 
Vg^osto. de 193S. Üf Año baber abonado la cuota por el 
' "P l a to Unico Familiar"". I 
t'..,:iwi liberada, al mis-ante esas reformas anunciadas 
rne se va derrotando que l i ab rán de adaptar nuestro e*-1 
W0 t\Q batalla el comu- p í r i tu tradu 
síonal, los hombres ne aciendo con las leyes di 
estudian y se preocu- hasta la fecha (sob 
a t o U n i c o E n f a R u s i a s o v i é t i c a , c o n d e -
I n d u s t r i a l » i n a d o a t r a b a j o s f o r z a d o s p o r 
" a b e r d i c h o q u e l o s o b r e r o s 
s u e c o s e s t á n m e j o r q u e 
r u s o s 
M . T. 
J^eon 
Triunfe 
ra había exal 
figúta d^I "eo 








ibía Iletrado s 
Lía ur 
idoreí 
cié ia 1 
nparación^ triua. t 
áad essólo: | V; 
3ue tendrá 
la 
u s t i n 
luiet-Kl, afán 
mria 







lo - un 
no d ta 
canunos cruel 
ron nités- Aq 
PafeJí baAxn.h.'tes ni etnbna-
auo 
¡ Pebre' 1 
que ge nnr 
pío y unív( 
Has; 
que una v r 
n él 
sniia del 
uibrar los -enl 
feicilla doctri 








:hará el der 
inorgáiiicd 




g un niM 
do alemán, 
nones en i; 
D serán cM 
y 






a ron o i 
ndo t i 
pble la da 
lecositado: s 
A de quien' t if iu- c 
i deíieada. misiou. 
en sus misma 
ia,da con letras e 
doctrina del Kev 
indo hablaba de la 
''Una de las eosa 
) en más orden se 
nido es la Justicia 
gdicáda y perpe 
é los hombre 
que se -da a cada 
i, e.on igualdad; ex 
demás virtudes. Y 
mendigo Qi 
le echa^i i 
•i' COll i i ' "" p ' i' , i •" - < >• -t re! 
la ile ¡a verda-d. i ^ ; ' p ' ; en Milán centro d;,| 
las tradiciones, caitU!.; 'i a'1''• • .•'•Lí̂ < " ¿h. -SA 
mites, iiaciehdo í>m<"" 
m de la justieia 
vc];irá por el do-
ne en sus manos !nió y bebió ŝíecho' 
ra con su regocijo, en plena cañe oe Mi-
lán, que para nada vaiía su ciee.cia y- si 
arte. 
•Tarde. Señor, te conocí; tarde te 
amé! Logró al fm exclanur a sus ,£ 
iAgastin de HifKSia, santo. y_, sw-o 
doctor, padre y sostén de la iglesia, eres 
quien puede torcer el fumbo desearnoíte 
ie esta buinanidad que quiere ser- íciiz y 
buye, ciego, de- la felicidad- : 
Eévtaráo GONZALEZ. PASTE A.^ 
León, 23 agosto, 1938. 
H o s p i t a es M i l i t a 










i¡e mantiene el 
á ; es una yír-
tua en ici \ o-
s gustos: por 
uno su dere- ¡ Si 
•omprende así que'""I 
Por v i r t ud de descán'í 
s se hacen me- Tí.:.! 
premio de sus pleuani 
pps obras, y los malos se ha- Perc 
' buenos, temiendo la pena de -mundo 
ANUNCIO 
Di'biendo p'roeedei'se por la Ad-j 
ministraeión de estos Hospitales a 
t íá venta medüvnte eoneurso.de los 
¡sobrantes y desperdicios de comí1 
I da que se produzcan en estos l los-
jpitales Militares, se hace público 
j p ó r el presente anuncio para que 






tito de su partida 
servido pa ueci 
traBajt 
su conefena > 
lás negra mis 
para que la c 
ue 
ha n pron 
nidada, salieron- va-
Iülíonta.y parece que 
Bonin hacê r gestio-
andes esperanzas de 
•4wtes<«sfl^ít§^ O t^* ^ i £ I» i 
'~"~—~jr—í~-n~~ 
1 f%J 
1 v*****̂« iscnto 
disiparon 
¡ Si "el mundo llegas* 
nísmo...! 
nar 
celebran l ^ l 0 ^ 1 1 es, recibiendo 
iños, cuando sólo unas- palabras de San contra tación de dicHos üesper-
Pahlo disiparon las nieblas de .susdu- dicios pcir el plao de un triinestrc 
j y pago mensual de su importe. Di-
chas ofertas serán admitidas hasta 
I d día 31 del actual en h 
«cni-i de tración antes citada, sit.j 
Tí y no" pital* Mil i ta r (.'entra!, d 
hasjt dad. 
;íaría1 Ceón 26 de agosto do 1938^—Ei 
- Administrador. • 
it 
idinnus-
' i i el Hos 
ésta ciu-
A y u n t a m i e n t o d e R o d i e z m o 
Autorizadas por el Excmo 
trac 
púb 
la provincia w 
:cnocimiento de 
que vayamos 




1 RIAS, de ganado vacuno, lanar, xabr ío 
2 y 3 de septiembre y 19 y 20 de octu-
liezmo, 22 de agosto de 1938. I I ] 
: es que 
buve de 
dn única nda». 
vende P-l 
. J • ;-.«,mo Y para con Adminis^ ' -
n0 ¡Agustín de Hipona es el prototipo de! 
011 turbulento, del náufrago en el mar de 
maldades; por ella se n 
fl mundo obligando a ca* 
mi én paz, y a eontentai 
'íe _ tiene ;sns preceptos son ia vkla del atormentado por d acicate de 
• Mivir bién. No hacer mal a aíg0 sUbiíme que no se encuentra, porque 
Y dar a cada uno' su dere- n0 está m4s qüe en el Evangelio que 
El que los cumple, hace su Xgiiatín amó con todos sus" ánhdos. y d 
r Pai'u eon Dios, para consigo mu¿0 í)ó ama< nj mcnos practica, porque 
demás nom- descoiKKe lastimosamente. 
i - . . ' ¡Agustín de Hipona! ¡Vuelve tus oíos 
m aquí la filosofía cristiana 
un marxismo, materialista y 
10 
a gsta humanidad de que eres n 
¡ i íuestra tu corazón encendido di 
¿ n e n a destruir; .para edo se a ^ al pr..imo! .Ab,? ^ 
de una serie de pseudo m t e - ^ ^ sc ^ 
R e s . que. al servicio de las lo- ^ Qm el mnnAn ^ 
masónicas, envenenaron a i-a . r v , 
| * í i « a en las aulas universita- ^ d(e ^ f"^ f 2 , 




l l o v 
E l lEZ A R E V A L O : 
¡ P R E S E N T E : ! 
visto tu esquela mortuo 
Sencilla, breve. rulan 
contigo cayeron en el campo de ba 
t a l l a / 
Como una orden oficial. 
^Ea muerte es un acto de ser-
v ic io" . -
los • T ú , alférez falangista de la 1.a 
'telas extranjerizantes positivis 
„^íj is >" racionalistas, que, en un alarl 
at-1*! de estúpida soberbia, quisieron' 
f ^ ^ a r eon su bagaje añsifica-i 
tjQk principios inmutables del 
Tt-] ^ la creación. " j 
•v éso nos sentimos optimistas* 
;v«̂  VA W>W.s*a^V»% V* 
^ENCIAS DECAIA Y i 
CERTIFICADO 
rabie! 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para hoy domingo 
día 28 de agosto de 1938. 
T E A T R O ALFAGEME 
A las. cuatro, a las siete treinta 
y diez treinta 
¡Excelente programa "UFA"! 
La preciosa producción plena 
nombres de dos falangistas que Randera de León, de los T e r c i o s ' ^ interés y emoción 
de España , has cumplido t u ú lü- j i i m ^ T c t & de una ^ 
mo acto de servicio. • 1 T t • • 1 *. • 
Sin ruidos de trompetas n i ' Url fllm «lagistralmento mter 
tambores. ^ pretado por Jean Murat y Brigi 
Con el cántico fúnebre de las" tte Helm. 
E L CAMARADA 
m m 
ametralladoras y ei trueno ro.ico 
del cañón. 
Pero yo sé que estás contento, 
que fe Has reunido, en los luceros,' 
con tu hermano que voló a ellos| 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las cuatro, a las siete treinta 
y diez treinta 
L a emocionante y graciosísima 
^ i m r a c a z ^ posea, uso de ar I 
e i H etc. remitirá la 
:di? dClA ^ E ? E G O C I O S SOTO 
g e de banta \onia,-Casa Soto' 
© ^ qTliei\io solicite v a reem-o- dando los siguientes datos 
m 
apellidos ,edad, pueblo g 
e auiraleza, provincia, nombiv M 
Uiet-P l,)a(lres y objeto para qu^' I p 
'•nif. ' f ertií'ieado.—Se obtienen ^ 
iets J^los de planos. paríí x̂* • 
actos de sM 
• . A ® e S % t ; l u n t ; - d ' C?%ios N o t a - ® 
• J^osTni, V' Gie-' ^ sp encarga -
íef ^ l 0 ^ la A ni0^nsimtos relacionad podti M la AGENCIA DE Ñ E O O r y ; 
1 n a i ! 
SARGENTO D E LA SEGUNDA BANDERA, DE FALANGE 
ESPAÑOLA TRADICION ALISTA Y DE LAS J.O.N.S. DE LEON 
Dió su vida por Dios, por España y su Revolución NacionaI=S"n= 
dicaJIsta, en e¡ frer.tc de combate, el día 18 del actual 
R. I. P. 
El Capitán-Jefe de la Bandera, Oficiales, Suboficiales y_ falangistas, 
RUEGAN UNA ORACION POR SU ETERNO DESCANSO. 
desde la tumba sagrada del Cuar- a la vez, película de Warner, ba-
tel de la Montaña y tu padre, que, blada en español, titulada: 
desaparéelo en Madrid el día quej «Los diablos del aire" 
despertó iiiípana. L . \ Una comedia de aviación en la 
'•No me importa—decías t u — ! . 
lio me importa, haberlos dado por,Que hace de gran actor ei 
la Patria v estoy dispuesto a dar,simpático James Gagney. 
m á s : la vida y la juventud ' ' . _ , CINEMA A Z U L 
X lleno de juventud y de vida A las cuatro, especial para losj 
te has ido. Ya estás satisfecho. \ heridos de guerra. 
Yo, que no te conocí más que] A las siete treinta, Gran Progra 
por ti^s cartas dr alujado bueno,te!ma .4<Ufa^ L a imp.ortante produc 
recuerdo, te felicito y te envi,dio.-j • 
i Alférez Angel Ar óvalo: ¡P re - , c ion : 
"Barcarola" 
Una Joya del cine sonoro. Unsl 
verdadera obra maestra. Interpr^ 
ets: Gustáv Froelich y Lida Baa^ 
' R í E T O 
senté 
TU M A D R I N A 
rova. 
PAGINA OCHO 
Domiii^o, 2^ a« P E D A 
de LAS CINCO EN EL YUGO 
! N o podemos volver a t r á s , ligados por nn Juranienlo'sacro, dic^o 
á n t c Dios y la Patria, con fervor juvenil y voluntad entera. Por él, 
unimos nuestra vida a los destinos de Kspaña, hac iéndonos responsa-
bles ante la historia dé sn autenticidad, de su permanencia, dc^sn ^en-
grandecimiento. Feliz atadura,, (pie debiera ¡estrecharse, cada hora, con 
el fuego del alma, p*ra contagiar a tedos los españoles de alientos nue-
vos, superados.'generosos. La Falange, por boca de su Caudillo, es res-
ponsable delante de Dios. Tremenda tarea : borrar de sus pág inas cerca 
de tres siglos de historia vacía, vergonzosa, degradada, y comenzar a 
escribir hechos, emuladores de las gestas p r e t é r i t a s , que tienen, aún, el 
láurel verde sobre los nombres de oro, en la partida bautismal de un 
Imperio. Escribir batallas y victorias, donde el valor y el coraje es-
paño le s queden patentes para pasmo del mundo; pero t a m b i é n gra-
bar, como hitos del Esp í r i tu , conquistas bravas de santidad, misiones 
de evangelización, para imponer una sup remac í a del alma que nos fué 
asignada, desde aquel principio del Pilar, del ÉérO y de Santiago, por 
voluntad de Dios. Responsables. 
Claro qut la responsabilidad incuye en el sujeto capacidad de ha-
cer medios condúcen tes para satisfacer la obligación con t ra ída . ¿ T i e n e 
la Falange esta intensa capacidad y, sobre todo, estos medios en la 
acc ión? ¡ Q u é cuest ión me he. propuesto, sin p r o p o n é r m e o ! Por lo me-
nos, dice mucho en nuestra ayuda que la reparaciern urgente de Es-
p a ñ a no nos era debida: no la reconocemos como deuda de una heren-
cia que dice pecados, vicios, apos t a s í a en los predecesores: y porque 
la hemos tomado de voluntad, con valein-tía escueta, con ímpelu febril , 
enloquecidos de ansia española , nuestro oficio de redentores,, al pre-
cío de la sangre, nos Reviste de un prestigio alto y aquilatado. Para 
lograr fortuna*en esta empresa, predicamos restituir el hombre al Es-
tado, a la Nación, tai aquella kimanera de ser" que produjo, hace ya 
trescientos años , el hecho de nuestro Imperio en el mundo, ¿ C ó m o ? 
J o s é Antonio nos dice—29 ctubre 33—: " Nosotros ser íamos un. partido 
rnás si v in ié ramos a 'enunciar un programa de soluciones concretas, 
'Tales programas tienen la ventaja de que nunca se cumplen. En cambio, 
cuando se tiene m i sentido permanente ante la His tor ia y ante la 
vida, ese propio sentido nos da las soluciones, en lo concreto.'* Que-
r ía llegar a este punto : a escarecer, según el pensamiento^de J o s é A n -
tonio, otra de las diferencias esenciales entre la Falange y los par-
tidos polí t icos. Nosotros tenemos la His tor ia por delante, con a rcs-
ponsabilidad de anudarla indestructiblemente con nuestra m á s alta 
h i s tor ia : pero no tenemos programa, porque es tan honda y viva 
—de densidad humana—la empresa restauradora, que no puede articu-
larse en la " m e c á n i c a ' ' de las u top ías electoreras o parlamentarias que 
son los programas polí t icos. A la palabra "promesa,,—que tanto quie-
re decir *'programa—oponemos la realidad en t r añab l e de " m i s i ó n " , 
que supone ir a la conquista apos tó l ica y ferviente de cada hombre, 
a la convers ión de los que no c i ñ e r o n y amaron, en silencio y pa-
ciencia, que son virtudes y modos de indudable victoria. Pensemos. 
•¿Puede un programa polí t ico aquilatar las interiores virtudes del hom-
bre, desarraigar los vicios en el corazón , mandar y regir lo sagrado 
del alma? Sólo la Ley de Dios. Pues la F'alange integra primero su 
manera de ser" en este postulado: Que la Ley de Dios resplandezca 
en la conducta de cada e s p a ñ o l : y después , que se restaure la concien-
cia ciudadana, f é r r e a m e n t e , en la Hermandad, en la Mil ic ia , en el 
Servicio, en la J e r a rqu í a . Pues, con esto, nos s(pbra para tomar «s ta 
suprema responsabilidad ante la Historia . Y ved que nos hacemos 
responsables precisamente de la irresponsabilidad de los partidos po-
l í t icos. Ellos fueron la causa decisiva y entera de nuestro decaimiento. 
Su ambición de cosas materiales, su rivalidad -estúpida, sus luchas 
dignas de más pur íT 'ub jc t ivo , su desaprens ión , su alegría , su irres-
ponsabilidad, en fin. A q u e l l o pregramas enfát icos que no se Cum-
plieron nunca, rebril laron^como un cebo apetitoso, para pescar en el 
r ío sucio y revuelto de la polí t ica, olvidando siempre el- material hu-
inauo, el factor hombre, a quien ahora se acerca la Falange para de-
cirle la verdad, para exigirle, no para darle, el sacrificio de la vida 
por la Patria, como culminación de una ascesis fecunda, r i sueña y 
.saludable. Sí. Podemos mirar, con sosiego, al futuro contando cón un 
- t ipo de hombre de tan^alta ex t racc ión . y exquisita densidad. Logra-
remos nuestra ambic ión h is tór ica . 
Luego,» José Antonio nos señala—20 octubre 33—la organizac ión 
nacional-sindicalista, que enfrente de toda la organizac ión polí t ica nos 
puede ofrecer el tr iunfo. " ¡ Q u e desaparezcan—grita—los partidos po-
lí t icos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido po l í t i co : en 
cairfbio naeemos todos miembros de una Famil ia : somos todos vecinos 
de un Munic ip io : nos 'afanamos todos en el ejercicio de un trabajo: 
¿ p a r a qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicioso de 
los partidos polí t icos, que para unirnos en- grupos artificiales empic-
han por desunirnos en nuestras realidades a u t é n t i c a s ? " Esta es la 
o rdenac ión lógica de los pueblos: primero, por ley natural, viene la 
Familia, scciedad perfecta de "derecho anterior y mejor que el Es-
tado". De la r eun ión de familias, en los vínculos de los derechos y 
deberes" civiles, surge, para alcanzar e bien común, el Munic ip io ; y la 
Cprporac ión de Sindicatos, para la m á s exacta, cristiana y beneficio-
sa consecución de la Justicia en el trabajo. FU Sindicato y el M u n i c i -
pio palpitan con la vitalidad y el encanto de dos verdaderas familias, 
Vuando corre en la vena interior la savia eterna 3: divina de la Her-
mandad, que es, en fin, caridad viva y fecunda. Así concibe la Falange 
a E s p a ñ a . ¿ D ó n d e , los partidos pol í t icos? L o artificial—sin arte—se 
aja y desmorona, porque no es mfis que e s túp ida figuración de la 
vida. Lo artificial no puede resolver los problemas del hombre/ del 
Estado; de la Nac ión . Y porque es axioma de la Falange -"lo direc-
t o " en el estilo, en la doctrina y en. la acción, repudia, ella, este feo 
* instrumento intermediario de los partidos. Ya nos l legará la hora del 
.cc-mcnlario a estas palabras-que vienen después en el Capí tu lo P r i -
mero : "Falange E s p a ñ o l a Tradicionalista y de las J.O.N.S. es la dis-
ciplina por la que el pueblo7 unido y en orden, asciende al Estado y 
el Estado infunde al pueblo las virtudes de Servicio, Hermandad y 
J e r a r q u í a . " Con esta fó rmula l impia, sencilla y sabia, ev i t a r í amos dar 
que hablar y re í r al demonio, inventando pomposamente " t e o r í a s po-
lí t icas del L i t a d o " , proclives «a lo liberal, a lo inhumano, a lo es té r i l . 
La grande y honda verdad de la Guerra no consiente perder el t iem-
po, pasar el tiempo, re í r .Yo, al menos, invi to a pensar en esta frase 
de José A n t o n i o : " N O J U Z G U E I S J A M A S A N U E S T R O M O V I -
M I E N T O COMO. A U N P A R T I D O . Ante la .Patria, nuestro M o v i -
miento es lo sacro; todo lo d e m á s es profano. Nuestro Movimiento 
es el único que asume un~sentido t r ág ico de la Patria. Todos los par-
tidos son cómicos , y si no fuesen por naturaleza, se convierten en 
polichinelas en seguida, movidos por los hilos parlamentarios. 
. ¡'Sentido t r á g i c o - d e la Pat r ia! Me acuerdo de los Muertos. Y de 
los Combatientes. Ellos han superado con rigor enorme la responsabi-
lidad que les pedía la Falange para la His tor ia nueva de E s p a ñ a . Su 
sangre inocente, ardorosa y juvenil , lavó ta irresponsabilidad de la, 
vieja polí t ica. ¿ Y seremos, nosotros, en la paz de la retaguardia, los 
que intentemos, meter a ' I ¿ Falange en la farándula estrafalaria y suici-
da de un Carro de Tespis? 
F e r m í n V Z U R D I A G A L O R C A 
CONVENTO 
É L LENGUAJjE D i : M 
BYLAS. Pagada la j ü g i 
de la Iglesia de San ]via^ 
armazón gótica, a pesar ^" 
en "La Casa ^ i áWr^^ 
el;, 
DFL 
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E s t u d i a n t e s i t a l i a n o s e n L e ó n r S i r J o h n S i m ó n , e n u n i m p o r -
en representación del Jefe Pro in t a n t e d i 
c i ó n d e I n g l a t e r r a e n c a s o d e 
u n c o n f l i c t o 
Pone de reileva los deseos pacifis'as 
del Gobierno br i tánico 
j o la dirección del profesor Fau- obiigado a desplazarse a Ponfem 
tucci. Delegado de la Empajada , , , . 
de I ta l ia , han realizad,, el curso da' ^ a m a r a d a Vallejo, en repr, 
rA las diez do la*ñoelie de ayei 
llegaron a miestra d u d í u l el ^ ' n i p o cial, camarada Gago, que por ra-
de umversitarios itulhmos qur Ijn- Zones de su cargo se había viste! 
•e 
que para extranjeros se ha clan- sentacíón del S. E. U . y otros ca-
surdo hace pocos días en Santan- caradas representantes de las Je-
der, y que complementarán reeo- rarquías del Movimiento. . E l cama 
. rriendo las priucipales poblado- rada Martin Santos pronunció 
nes de Ja España .liberada y con unas breves 3'patrióticas palabras 
mayor interés las zonas ¿ . ^HVra. ¿e saludo a los camaradas Italia 
ÜjSte grupo de estuaunues re- „ , 4. 4. - -, r 
presentan lo más florido de la i n - nos' a las C1UC cont€Sto el profesor 
ventud italiana. Entre eííos vir- Fantucci, asegurando que Italia 
nen dos secretarios provinciales estará siempre junto a su herma-
'del GF/TJ. F . (GrupcTIjniversita.rir) na España y que la litalia Fascis 
Fascista), dos ganadores del con- ta, que ê  católica, está presente 
curso anuel de cultura uno por el en este trágico momento para la 
teatro y otro por la critica de arte. ^^T10o ^ 1 • -v 
Entre ellos ¿ m b i é n hav algunos " ^ ^ civilización nueva, 
periodistas, tres de los ¿nales han que es la FaS(^ta. Ambos fueron 
"formado parte de nuestras M i l i - m̂ >r ovacionados, 
cías de guerra, como legionarios -̂ os universitarios italianos v i -
y han derramado su sangre por sitarán en la mañana de hoy, 
nuestra Santa Cansa y han sido acompañttáos de las autoridades,' 
por ello condecorados. ¡ nuostros monumentos y continua* 
E n los locales de la Jefatura rán viaie a Valladolid. donde les 
Provincial fueron recibidos por el Será ofrecida una comida por la 
Excmo. señor gobernador accid-m Falange vallisoletana. 
tal, don Félix Buxó, el camarada VIH)A tuvo el honor de recibir nil que anima a la Falang.e 
Londres. g7.—§ir John Simón ciliadora de Chamberlaiu y de l la -
lla pronunciado esta tarde su lifax es la que prevalece en el se-
anunciado discurso sobre política no del Gobierno, 
internacional y la actitud de In- Kefiriéndose a un posible con-
glaterra ante posible conflicto'bé- flicto por el problema checoeslo-
^co- t _ _ /vaco, se remitió al discurso que 
Por mi parte; dijo, recíiazó^ la pronunció el primer ministro 
teoría de que la guerra»sea inevi- Chamberlain el 24 de marzo pasa-
table. Si todos los países, traba- do en la Cámara de los Comunes, 
jasen con la máxima comprensión Pero es necesario que pueda lie-
de espíritu de equidad, se podría garse a una solución pacífica y a 
llegar a una paz duradera. Si Tn- este tenor hace todo lo posible por 
glatérra se arma, no es para agre- acercar a las dos partes en litigio, 
dir a nadie, sino para conservar la para que lleguen a un acuerdo, 
tranquilidad general y sólo por con la presencia en Praga de un 
los intereses de nuestro imperio hombre de estado inglés, siguió di-
seríamos capaces de combatir. ( eiendo, que no es ni un juez, ni un 
. I>ijo después que la política con arbitro, sino un mediador, un ami-
V V W W % % V . W . V A V ^ V . W . V . V go (leí Gobierno checo y de los su-
del espíritu revolucionario y juve <-letes. 
fJohn Simón terminó diciendo 
Ciudad" y subida |a 
que lleva a los daüst¿o¿1 
de asoman las puertas ^ 
oíiíJnas, que ^011 hoy d¿ ^ 
fatura Provincial de la jUnj 
en las horas solas, llenas (]f 
tinelas en pie y en silencio 
oye en unos dinámicos y 
tos arcos, el diálogo en p 
que sostienen eternamente 
Sibylas. Las palabras, frías 
se deslizan sobre una cinta 
rada que ondea junto a SUÍÍ 
gies peinadas y redondas 1 
lome al más puro eánon 
cista. 
Yo he sorprendido en ho 
dulces la inanimada charla 
las; Sibylas. Son tres. Al ¿en' 
las que a mí me hablan. Las ( 
más tienen una paleografía ^ 
no se me alcanza. 
Las tres son rubias . coí¡ 
oxígeno monótono de los % 
pd^ y de las piedras y es asi s (|u5itado im{ 
diálogo: 
Sibyla Delphica:—Nascítj 
Propheta... Ha de nacer % 
Profeta...) 
Se adivinan días de dolor 
y de sombras. Los serúlos 
tan calvos y las uniformidad 
enseñan bocas con dientes ha 
brientos. Parece que se contq 
plan procesiones de "sepukrw 
blanqueados" que se arranra 
sen de la tierra y maleta 
cantando vanidades sin seníiá 
O gritos liberales, Y se espen 
la venida del profeta. La vl^ 
cansada de perpendiculamií 
sin saber dónde, va a posara 
en un cuadro que hay más 
jo y cuando se da cuenta ti 
acariciando el aspecto mfe| 
de un retrato de José Antonio 
Sibyli Sárdica:—Ecce venV^ 
de pauperibus... (He aquí q 
vendrá de •aumHde cuna. 
Dios busca pastores para a^ 
^ rár sus misterios nacidos sob 
pajas punzantes. Dios sentenc 
que es más difícil que un n 
se salve que dar paso a un S 
mello por el hondón de una aí 
ja. Y su mano, dueña de ^ 
destines es la que pone la r̂ 6] 
ción de los pueblos en los ntf 
líos de sus mismas entrad 
Por eso el aristócrata ttivoi 
morir en el hambre y en el 
de la trinchera y el pobre I 
várse a dar la sangre nchle 
lado de su señor. Porque el W 
feta vendrá de pobres. 
Sibyla Líbica:—Et ilumlu 
tenebras... (Y esparcirá 
sombras con su luz...) I>e í 
que la llamada mañanera 
los pueblos dormidos haya 
con imágenes propias para 
despertar. E l Profeta y el 
ta del Amor y de la 
después de encender las t i ^ 
blas, cantó con voz raadmg ^ 
ra: 
Arriba escuadras, a vence1-
^ue en España empieza a a^' 
L a piedra dorada de las 
bylas, enfunda sus ojos tl5r 
unas membi-ana.s frías. ^ 
ti-as guardan sus gritos pz*a '] 




S. 1",. el Gei 
En e! Í 
tras trepas, 
hoy ha lle^ 
hab'éndoselí 
ías bajas q 
de sus mut-
En el t 










^ ión mi 
Ñeo de r , 
tcnido er 
t í f i c a E: 
^ ^ i e ó de< 
a|iiqui 
Antonio Martín Santos, delegarlo la "visita d^ef profesoV ' Fartucci.' I Acodos eUos "descama grathi (llT(l Para lle/af a. un fin armónU 
provincial de Servicios Técnicos, quien se muestra entusiasmado ma e s ^ ^ 
que en la calle, con voz de 
canta una trompeta la voz 
¡Silencio! 
m. rabana! "MANOCHO 
;Puuol, 
